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元
雅
が
演
じ
た
《
綾
鼓
》
応
永
三
十
年
（
一
四
二
三
）
二
月
に
成
っ
た
『
三
道
』
で
、
世
阿
弥
が
「
恋
の
重
荷
、
昔
、
綾
の
太
鼓
な
り
」
と
記
し
て
い
る
よ
う
に
、
《
恋
重
荷
》
は
、
先
行
す
る
《
綾
太
鼓
》（
散
佚
曲
）
を
基
に
作
ら
れ
た
翻
案
作
品
と
考
え
ら
れ
る（注
１
）
。
そ
の
《
綾
の
太
鼓
》
の
中
心
素
材
の
「
太
鼓
」
を
「
鼓
」
に
変
え
た
程
度
の
変
形
か
と
推
測
さ
れ
る
現
行
曲
の
《
綾
鼓
》
が
、
近
年
、
八
嶌
幸
子
氏
が
紹
介
さ
れ
た
『
応
永
三
十
四
年
番
組
』
に
よ
っ
て
、
応
永
三
十
四
年
（
一
四
二
七
）
二
月
の
薪
猿
楽
で
演
じ
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
判
明
し
た
。
す
な
わ
ち
、
観
世
座
の
上
演
曲
十
五
番
の
な
か
で
、
世
阿
弥
の
嫡
男
十
郎
元
雅
（
一
四
〇
一
？
―
一
四
三
二
）
が
演
じ
て
い
る
の
で
あ
る（注
２
）
。
こ
の
記
録
は
《
綾
鼓
》
の
成
立
と
作
者
を
考
え
る
上
で
、
は
な
は
だ
貴
重
な
資
料
の
発
見
で
あ
っ
た
。
と
い
う
の
も
、
こ
れ
ま
で
漠
然
と
で
は
あ
る
が
、『
能
本
作
者
注
文
』（
大
永
四
年
＝
一
五
二
四
）
な
ど
の
後
世
の
作
者
付
に
よ
る
「《
綾
鼓
》
世
阿
弥
作
説
」
は
別
と
し
て
、
原
作
《
綾
太
鼓
》
を
改
作
し
た
ら
し
い
現
行
《
綾
鼓
》
は
、
世
阿
弥
以
前
の
古
作
で
あ
ろ
う
と
推
測
さ
れ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
音
の
劇
詩
人
観
世
元
雅
西
　
野
　
春
　
雄
31 音の劇詩人観世元雅
《
恋
重
荷
》
と
《
綾
鼓
》
は
、
卑
賎
な
老
人
が
及
ば
ぬ
高
貴
な
女
性
を
遥
か
に
恋
す
る
と
い
う
素
材
も
同
じ
な
ら
、
愚
弄
さ
れ
、
叶
わ
ぬ
恋
の
た
め
入
水
自
殺
を
遂
げ
、
死
後
、
一
念
無
量
の
鬼
と
な
っ
て
復
讐
す
る
と
い
う
主
題
や
内
容
も
、
両
者
共
通
す
る
も
の
の
、
結
末
が
ま
っ
た
く
違
う
。
《
恋
重
荷
》
は
、
主
人
公
の
山
科
の
荘
司
の
霊
が
自
分
を
弄
ん
だ
女
御
に
対
し
、
あ
な
た
が
私
の
跡
を
弔
っ
て
く
れ
る
な
ら
ば
、
葉
守
の
神
と
な
っ
て
あ
な
た
を
守
護
し
よ
う
と
告
げ
て
終
わ
る
の
に
対
し
、《
綾
鼓
》
の
主
人
公
で
あ
る
筑
前
国
木
の
丸
の
皇
居
の
庭
掃
き
の
老
人
は
、
怨
霊
と
な
っ
て
祟
り
、
最
後
ま
で
女
御
を
責
め
続
け
、
救
い
も
な
く
「
恨
め
し
の
女
御
や
」
と
叫
ん
で
、
再
び
桂
の
池
に
沈
ん
で
行
く
の
で
あ
る
。
妄
執
を
捨
て
て
成
仏
す
る
《
恋
重
荷
》
よ
り
、《
綾
鼓
》
の
、
恨
み
を
残
し
た
ま
ま
の
結
末
の
ほ
う
が
、
何
と
な
く
古
作
ら
し
い
と
思
わ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
新
出
資
料
『
応
永
三
十
四
年
番
組
』
に
よ
っ
て
、
応
永
三
十
四
年
の
時
点
で
《
綾
鼓
》
は
成
立
し
て
い
た
こ
と
が
明
ら
か
と
な
っ
た
。
し
か
も
、
役
者
に
よ
る
自
作
自
演
が
常
態
で
あ
っ
た
当
時
の
状
況
に
照
ら
す
と
き
、
作
者
と
し
て
、《
綾
鼓
》
を
演
じ
た
観
世
十
郎
元
雅
が
最
有
力
候
補
と
し
て
浮
か
ん
で
く
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
原
作
の
《
綾
太
鼓
》
か
ら
、
世
阿
弥
作
の
《
恋
重
荷
》
と
、
元
雅
作
の
可
能
性
が
高
い
《
綾
鼓
》
の
二
曲
が
生
ま
れ
た
こ
と
が
推
測
さ
れ
、
そ
こ
に
父
子
二
人
の
作
風
の
明
確
な
違
い
を
も
見
る
こ
と
も
で
き
る
と
考
え
る
。
本
稿
で
は
、《
綾
鼓
》
の
作
品
分
析
を
通
し
て
、「
音
の
劇
詩
人
」
と
い
う
観
点
か
ら
元
雅
作
の
可
能
性
を
指
摘
し
、
と
く
に
元
雅
作
で
あ
る
こ
と
を
示
唆
す
る
と
考
え
る
キ
ー
ワ
ー
ド
「
人
間
」
に
着
目
し
な
が
ら
、《
綾
鼓
》
が
元
雅
作
で
あ
る
可
能
性
が
は
な
は
だ
強
い
こ
と
を
明
ら
か
に
し
、
あ
わ
せ
て
観
世
元
雅
の
作
風
を
考
察
し
て
み
よ
う
と
思
う
。
魔
境
の
鬼
《
綾
鼓
》
の
内
容
は
こ
う
だ
。
筑
前
木
の
丸
の
皇
居
の
庭
掃
き
の
卑
し
い
老
人
（
シ
テ
）
が
、
高
貴
な
女
性
（
皇
妃
。
ツ
レ
）
を
遥
か
音の劇詩人観世元雅 32
に
恋
し
た
。
桂
の
池
に
御
幸
の
折
り
、
ふ
と
垣
間
見
た
そ
の
瞬
間
か
ら
、
老
人
は
老
い
先
短
い
身
を
恋
の
淵
に
沈
め
て
し
ま
っ
た
。
下
賎
な
老
人
の
恋
を
知
っ
た
皇
妃
は
、
そ
の
誠
実
を
愚
弄
す
る
。
弄
ぶ
道
具
は
綾
の
鼓
。
綾
を
張
っ
た
鼓
だ
か
ら
鳴
る
は
ず
は
な
い
の
だ
が
、
そ
の
鼓
を
桂
木
に
か
け
、
打
っ
て
音
が
聞
こ
え
た
ら
、
今
一
度
姿
を
見
せ
よ
う
と
、
臣
下
（
ワ
キ
）
を
通
し
て
伝
え
さ
せ
る
。
舞
台
は
こ
の
皇
妃
の
言
葉
を
伝
え
る
大
臣
の
登
場
か
ら
始
ま
る
。
呼
び
出
さ
れ
た
老
人
は
、
鼓
を
打
ち
、
そ
の
音
が
し
た
な
ら
ば
、
そ
れ
こ
そ
恋
に
乱
れ
た
こ
の
心
を
慰
め
る
「
恋
の
束
（
つ
か
ね
）」
と
喜
び
、
勇
む
。﹇
次
第
﹈「
後
の
暮
れ
ぞ
と
頼
め
を
く
、
時
の
鼓
を
打
た
う
よ
」
は
、
前
ジ
テ
の
仕
事
の
段
（
一
セ
イ
・
サ
シ
・
ク
セ
）
の
前
に
置
か
れ
た
序
歌
で
あ
る
。
ま
ず
、
こ
の
作
品
の
一
番
の
聞
き
所
で
あ
り
、
見
所
で
あ
る
こ
の
仕
事
の
段
に
注
目
し
て
み
よ
う
。
現
在
《
綾
鼓
》
は
宝
生
流
と
金
剛
流
の
現
行
曲
で
、
喜
多
流
は
一
九
五
二
年
の
土
岐
善
麿
作
詞
・
喜
多
実
作
曲
に
な
る
改
作
新
曲
で
あ
る
が
、
こ
こ
に
あ
げ
た
テ
キ
ス
ト
は
、
伝
存
す
る
約
十
四
種
の
諸
本
の
な
か
で
最
も
古
い
観
世
元
頼
識
本
（「
此
御
本
以
長
俊
丸
本
青
表
紙
／
被
写
書
之
元
頼
奉
付
章
句
／
訖
恐
可
為
證
本
者
也
／
天
文
廿
四
年
七
月
廿
日
　
観
世
小
次
郎
元
頼
（
花
押
）」。
東
京
大
学
史
料
編
纂
所
蔵
。
法
政
大
学
能
楽
研
究
所
の
紙
焼
資
料
に
拠
る
）
で
あ
る
。
適
宜
、
漢
字
を
あ
て
る
な
ど
字
句
を
改
め
、
私
に
小
段
に
分
け
、
役
の
指
定
も
示
し
た
。
﹇
次
第
﹈
地
後
の
暮
れ
ぞ
と
頼
め
置
く
、
後
の
暮
れ
ぞ
と
頼
め
置
く
、
時
の
鼓
を
打
た
う
よ
。
﹇
一
セ
イ
﹈
シ
テ
さ
な
き
だ
に
、
闇
の
夜
鶴
の
老
い
の
身
に
、
地
思
ひ
を
添
ふ
る
、
は
か
な
さ
よ
。
シ
テ
時
の
移
る
も
白
波
の
、
33 音の劇詩人観世元雅
地
鼓
は
何
と
て
、
鳴
ら
ざ
ら
ん
。
﹇
サ
シ
﹈
シ
テ
後
の
世
の
近
く
な
る
を
ば
驚
か
で
、
老
い
に
添
へ
た
る
恋
慕
の
秋
、
地
露
も
涙
も
そ
ぼ
ち
つ
つ
、
心
か
ら
な
る
花
の
雫
の
、
草
の
袂
に
色
添
へ
て
、
何
を
忍
ぶ
の
乱
れ
恋
、
シ
テ
忘
れ
ん
と
思
ふ
心
こ
そ
、
地
忘
れ
ぬ
よ
り
は
思
ひ
な
れ
。
﹇
ク
セ
﹈
地
し
か
る
に
世
の
中
は
、
人
間
万
事
、
塞
翁
が
馬
な
れ
や
、
隙
行
く
日
数
移
る
な
る
、
年
去
り
時
は
来
た
れ
ど
も
、
終
に
行
く
べ
き
道
芝
の
、
露
の
命
の
限
り
を
ば
、
誰たれ
に
問
は
ま
し
あ
ぢ
き
な
や
、
な
ど
さ
れ
ば
こ
れ
ほ
ど
に
、
知
ら
ば
さ
の
み
に
迷
ふ
ら
ん
。
シ
テ
驚
け
と
て
や
東
雲
し
の
の
め
の
、
地
眠
り
を
覚
ま
す
時
守
の
、
打
つ
や
鼓
の
数
繁
く
、
音ね
に
立
た
ば
待
つ
人
の
、
面
影
も
し
や
御み
衣けし
の
、
綾
の
鼓
と
は
知
ら
ず
し
て
、
老
い
の
衣
手
こ
ろ
も
で
力
添
へ
て
、
打
て
ど
も
聞
こ
え
ぬ
は
、
も
し
も
老
耳
の
ゆ
ゑ
や
ら
ん
と
、
聞
け
ど
も
聞
け
ど
も
、
池
の
波
窓
の
雨
、
い
づ
れ
も
、
打
つ
音
は
す
れ
ど
も
、
音おと
せ
ぬ
も
の
は
こ
の
鼓
の
、
あ
や
し
の
太
鼓
や
、
何
と
て
音
は
出
で
ぬ
ぞ
。
【
大
意
】（
鼓
が
鳴
っ
た
な
ら
）
そ
の
夕
暮
れ
こ
そ
お
逢
い
で
き
る
時
、
さ
あ
「
時
を
刻
む
鼓
」
を
打
と
う
。
た
だ
で
さ
え
物
思
い
に
く
れ
る
こ
と
の
多
い
闇
の
夜
の
鶴
の
よ
う
な
老
い
の
身
に
、
さ
ら
に
恋
の
悩
み
を
添
え
る
と
は
、
な
ん
と
儚
は
か
な
い
身
の
上
か
。
時
は
刻
々
と
移
る
の
も
知
ら
な
い
で
、（
打
ち
続
け
る
）
鼓
は
、
ど
う
し
て
鳴
ら
な
い
の
だ
ろ
う
。
後
の
世
が
近
づ
い
て
い
る
の
も
気
づ
か
ず
に
、
老
い
の
身
に
加
え
恋
慕
の
思
い
の
募
る
秋
。
露
に
も
涙
に
も
濡
れ
な
が
ら
、
わ
が
心
ゆ
え
の
紅
の
涙
が
、
草
色
の
袂
に
色
を
添
え
て
い
る
、
今
さ
ら
何
を
忍
ぼ
う
ぞ
、
千
々
に
乱
れ
た
わ
が
恋
心
よ
。
音の劇詩人観世元雅 34
そ
ん
な
気
持
ち
を
忘
れ
よ
う
と
思
う
心
こ
そ
、
忘
れ
な
い
で
い
る
よ
り
も
か
え
っ
て
つ
ら
い
思
い
な
の
だ
。
し
か
る
に
世
の
中
は
、『
人
間
万
事
、
塞
翁
が
馬
』
な
の
か
、
月
日
は
速
や
か
に
移
り
、
年
は
去
り
行
き
ま
た
来
る
の
だ
け
れ
ど
、
最
後
に
は
行
か
ね
ば
な
ら
ぬ
死
出
の
道
、
そ
の
は
か
な
い
露
の
命
の
終
わ
り
を
ば
、
い
っ
た
い
誰
に
問
う
た
ら
よ
い
の
だ
ろ
う
。（
所
詮
こ
れ
は
）
ど
う
に
も
な
ら
ぬ
こ
と
、
ど
う
し
て
こ
れ
ほ
ど
ま
で
に
、（
世
の
無
常
を
）
知
っ
て
い
る
の
な
ら
（
迷
う
こ
と
な
ど
な
い
筈
な
の
に
）
ど
う
し
て
こ
ん
な
に
迷
う
の
だ
ろ
う
か
。
そ
ん
な
迷
い
を
覚
ま
せ
と
で
も
い
う
の
か
暁
の
、
眠
り
を
覚
ま
す
時
守
の
、
打
つ
鼓
は
数
繁
く
（
鳴
る
）、（
そ
の
よ
う
に
）
こ
の
鼓
が
鳴
る
な
ら
ば
私
が
待
つ
あ
の
方
の
、
面
影
が
も
し
か
し
て
見
え
る
か
も
し
れ
ぬ
と
、
（
こ
の
鼓
が
）
綾
で
張
っ
た
鼓
と
は
知
ら
ず
に
、
老
い
の
身
な
が
ら
力
を
こ
め
て
、
打
っ
て
も
音
が
聞
こ
え
な
い
の
は
、
も
し
や
老
人
で
耳
が
遠
い
た
め
か
と
、（
耳
を
澄
ま
し
て
）
聞
く
け
れ
ど
聞
く
け
れ
ど
も
、
音
す
る
も
の
は
池
の
波
や
窓
の
雨
、
音
を
立
て
ぬ
は
こ
の
鼓
、（
綾
の
鼓
で
あ
る
か
ら
当
然
な
の
だ
が
）
ま
こ
と
怪
し
い
鼓
だ
よ
、
ど
う
し
て
音
は
出
な
い
の
か
。
「
何
を
忍
ぶ
の
乱
れ
恋
、
忘
れ
ん
と
思
ふ
心
こ
そ
、
忘
れ
ぬ
よ
り
は
思
ひ
な
れ
」、
老
人
は
心
躍
る
思
い
で
鼓
を
打
ち
始
め
、
打
ち
続
け
る
。
だ
が
、
聞
こ
え
な
い
。
も
し
や
「
老
耳
の
故
や
ら
ん
」
と
、
耳
を
そ
ば
だ
て
て
み
る
が
、
音
す
る
も
の
は
池
の
波
、
窓
の
雨
。
失
望
落
胆
し
、
は
じ
め
て
弄
ば
れ
た
こ
と
を
知
っ
た
老
人
は
怒
り
、
恨
み
、
池
に
身
を
投
げ
て
死
ぬ
。
以
上
の
前
場
を
み
て
も
、《
恋
重
荷
》
と
の
類
似
点
が
い
く
つ
も
指
摘
で
き
る
。
卑
賎
な
老
人
が
高
貴
な
女
性
に
恋
を
し
、
女
性
か
ら
の
難
題
に
挑
む
も
、
力
尽
き
、
自
裁
す
る
と
い
う
主
題
も
共
通
な
ら
ば
、
難
題
に
立
ち
向
か
う
場
面
の
、
恋
す
る
者
の
期
待
、
不
安
、
嘆
き
、
怒
り
、
恨
み
、
と
い
っ
た
心
理
を
巧
み
に
描
く
点
も
同
じ
で
あ
る
。
し
か
し
、
歌
語
「
恋
の
重
荷
」
に
着
目
し
、
縁
語
・
懸
詞
な
ど
の
修
辞
を
駆
使
し
て
巧
み
に
脚
色
し
た
《
恋
重
荷
》
と
、
同
じ
く
白
頭
に
半
被
半
切
悪
尉
出
立
な
が
ら
、
強
烈
な
恋
情
、
欺
瞞
を
な
じ
り
、
最
後
ま
で
許
さ
ぬ
怨
霊
の
鬼
と
化
し
た
姿
を
、
平
明
な
言
葉
で
劇
的
に
綴
る
《
綾
鼓
》
と
比
べ
る
と
き
、
作
者
の
違
い
が
明
確
に
見
え
て
く
る
。
35 音の劇詩人観世元雅
特
に
、
老
人
の
怨
霊
が
魔
境
の
鬼
と
な
っ
て
皇
妃
を
責
め
る
後
場
の
描
写
は
凄
絶
だ
。
﹇
ノ
リ
地
﹈
地
一
念
嗔
恚
し
ん
に
の
、
邪
淫
の
恨
み
、
晴
れ
ま
じ
や
、
晴
れ
ま
じ
や
、
心
の
雲
水
の
、
魔
境
の
鬼
と
、
今
ぞ
な
る
。
﹇
ク
ド
キ
﹈
シ
テ
小
山
田
の
苗
代
水
は
絶
え
ず
と
も
、
心
の
池
の
言
ひ
は
放
さ
じ
と
こ
そ
思
ひ
し
に
、
な
ど
し
も
さ
れ
ば
、
情
な
く
、
鳴
ら
ぬ
鼓
の
声
立
て
よ
と
は
、
心
を
尽
く
し
果
て
よ
と
や
。
﹇
ノ
リ
地
﹈
シ
テ
心
尽
く
し
の
、
木
の
間
の
月
の
、
地
桂
に
掛
け
た
る
、
綾
の
鼓
、
シ
テ
鳴
る
も
の
か
、
鳴
る
も
の
か
、
打
ち
て
見
給
へ
、
地
打
て
や
打
て
や
と
、
攻
め
鼓
寄
せ
拍
子
、
と
う
と
う
打
ち
給
へ
、
打
ち
給
へ
と
て
、
笞
し
も
と
を
振
り
あ
げ
、
責
め
奉
れ
ば
、
鼓
は
鳴
ら
で
、
悲
し
悲
し
や
と
、
叫
び
ま
し
ま
す
、
女
御
の
御
声
、
あ
ら
さ
て
懲
り
や
、
さ
て
懲
り
や
。
〔
立
廻
リ
〕
（
こ
こ
に
、
こ
の
囃
子
事
が
入
る
演
出
も
あ
る
。
女
御
を
恨
み
、
復
讐
す
る
心
の
表
現
で
あ
る
）
﹇
上
歌
﹈
地
冥
土
の
刹
鬼
ぜ
っ
き
阿あ
防
羅
ほ
う
ら
刹せつ
、
冥
土
の
刹
鬼
阿
防
羅
刹
の
、
呵
責
も
か
く
や
ら
ん
と
、
身
を
責
め
骨
を
砕
く
、
火
車
の
責
め
と
い
ふ
と
も
、
こ
れ
に
は
ま
さ
ら
じ
恐
ろ
し
や
、
さ
て
何
と
な
る
る
べ
き
因
果
ぞ
や
。
﹇
中
ノ
リ
地
﹈
シ
テ
因
果
歴
然
は
ま
の
あ
た
り
、
地
歴
然
は
ま
の
あ
た
り
、
知
ら
れ
た
り
白
波
の
、
池
の
ほ
と
り
の
桂
木
に
、
懸
け
し
鼓
の
時
も
分
か
ず
、
打
ち
弱
り
心
尽
き
て
、
池
水
に
身
を
投
げ
て
、
波
の
藻
屑
と
沈
み
し
身
の
、
程
も
な
く
死
霊
と
な
り
て
、
女
御
に
憑
き
祟
つ
て
、
笞
も
波
も
打
ち
叩
く
、
池
の
凍
り
の
東
頭
は
、
風
度わた
り
雨
落
ち
て
、
紅ぐ
蓮
大
紅
れ
ん
だ
い
ぐ
蓮れん
と
な
つ
て
、
身
の
毛
も
よ
だ
つ
波
の
上
に
、
鯉
魚
が
躍
る
悪
蛇
と
な
つ
て
、
ま
こ
と
に
冥
土
の
鬼
と
い
ふ
と
も
、
か
く
や
と
思
ふ
白
波
の
、
あ
ら
恨
め
し
や
恨
め
し
や
、
あ
ら
恨
め
し
や
、
恨
め
し
の
女
御
や
と
て
、
恋
の
淵
に
ぞ
入
り
に
け
る
、
恋
の
淵
に
ぞ
入
り
に
け
る
。
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こ
の
よ
う
に
﹇
ノ
リ
地
﹈﹇
ク
ド
キ
﹈﹇
ノ
リ
地
﹈﹇
上
歌
﹈﹇
中
ノ
リ
地
﹈
を
配
し
て
、
長
々
と
責
め
立
て
責
め
立
て
、
結
末
も
「
恨
め
し
の
女
御
や
と
て
、
恋
の
淵
に
ぞ
入
り
に
け
る
、
恋
の
淵
に
ぞ
入
り
に
け
る
」（
諸
本
及
び
現
行
本
は
繰
り
返
し
が
な
い
）
と
結
び
、
魔
境
の
鬼
と
な
っ
た
老
人
の
霊
は
成
仏
得
脱
し
な
い
ま
ま
に
終
わ
る
の
だ
。
一
方
、《
恋
重
荷
》
は
、﹇
歌
﹈「
恋
路
の
闇
に
迷
ふ
と
も
、
跡
弔
は
ば
そ
の
恨
み
は
、
霜
か
雪
か
霰
か
、
つ
ひ
に
は
跡
も
消
え
ぬ
べ
し
や
、
こ
れ
ま
で
ぞ
姫
小
松
の
、
葉
守
り
の
神
と
な
り
て
、
千
代
の
影
を
守
ら
ん
」
と
歌
い
、
恨
み
を
捨
て
て
女
御
の
守
護
神
と
な
っ
て
、
千
代
ま
で
も
栄
え
る
よ
う
お
守
り
し
よ
う
と
約
束
し
て
終
わ
る
。
同
じ
テ
ー
マ
な
が
ら
こ
の
違
い
は
大
き
い
。
お
の
ず
か
ら
作
風
の
違
い
が
感
得
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
音
の
劇
詩
人
そ
も
そ
も
《
綾
鼓
》
と
い
う
曲
名
が
暗
示
的
で
あ
る
が
、
こ
の
能
は
鼓
の
音
が
老
人
の
運
命
を
左
右
す
る
。
打
て
ど
も
打
て
ど
も
、
音
が
出
な
い
鼓
。
聞
け
ど
も
聞
け
ど
も
、
音
す
る
も
の
は
池
の
波
、
窓
の
雨
。
こ
の
能
の
ク
ラ
イ
マ
ッ
ク
ス
が
先
に
示
し
た
仕
事
の
段
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
こ
で
注
意
し
た
い
の
は
、「
音
」
や
「
声
」
が
劇
の
展
開
に
重
要
な
役
割
を
果
た
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。﹇
ク
セ
﹈
の
後
半
は
、
特
に
「
音
」
や
「
声
」
が
効
果
的
に
用
い
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
気
付
く
。
年
老
い
て
耳
が
遠
く
な
っ
た
か
と
、
耳
を
そ
ば
だ
て
、
必
死
に
聴
く
老
人
。
だ
が
、
聞
こ
え
る
音
は
池
の
波
音
や
窓
打
つ
雨
の
音
。「
音
せ
ぬ
も
の
は
こ
の
鼓
の
、
あ
や
し
の
太
鼓
や
、
何
と
て
音
は
出
で
ぬ
ぞ
」、
と
落
胆
し
、
弄
ば
れ
た
恋
に
失
望
し
た
老
人
は
、
池
に
身
を
投
ず
る
の
だ
。
こ
こ
で
注
目
す
べ
き
は
、
こ
の
よ
う
に
「
音
」
や
「
声
」
が
、
あ
る
い
は
「
音
や
声
」
と
深
く
か
か
わ
る
言
葉
や
表
現
が
、
劇
の
導
入
と
な
り
、
あ
る
い
は
頂
点
へ
導
き
、
あ
る
い
は
結
末
を
迎
え
る
、
と
い
う
構
想
や
方
法
が
、
観
世
元
雅
の
作
品
に
顕
著
な
こ
と
で
あ
る
。
劇
の
展
開
に
「
音
」
や
「
声
」
が
重
要
な
は
た
ら
き
を
な
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
次
の
作
品
群
で
あ
る
。
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《
隅
田
川
》
夜
念
仏
の
声
の
う
ち
に
我
が
子
の
姿
を
幻
に
見
る
《
隅
田
川
》
は
、
全
曲
「
音
」
や
「
声
」
が
キ
ー
ワ
ー
ド
に
な
っ
て
い
る
。
母
親
の
登
場
の
場
面
か
ら
し
て
「
聞
く
や
い
か
に
、
う
は
の
空
な
る
風
だ
に
も
、
松
に
音
す
る
慣
ひ
あ
り
、
…
」
と
謡
い
あ
げ
、
音
や
風
の
声
が
み
ご
と
な
導
入
と
な
っ
て
い
る
こ
と
を
見
逃
し
て
は
な
ら
な
い
。
そ
し
て
、
我
が
子
の
死
を
知
り
、
墓
の
前
で
悲
嘆
に
く
れ
る
母
の
絶
唱
も
「
定
め
な
き
世
の
習
ひ
、
人
間
愁
ひ
の
花
盛
り
、
無
常
の
嵐
音
添
ひ
」
と
、
こ
の
世
の
無
常
を
か
み
し
め
る
。
や
が
て
、
夜
念
仏
。
鉦
鼓
を
打
ち
一
心
不
乱
に
唱
え
る
母
親
。
そ
の
声
の
う
ち
に
我
が
子
の
声
を
聞
き
、
母
は
「
今
一
声
こ
そ
聞
か
ま
ほ
し
け
れ
」
と
告
げ
る
。
都
の
母
を
恋
し
く
思
い
つ
つ
遠
い
東
の
果
て
で
病
死
し
た
梅
若
丸
の
亡
霊
は
、
人
々
の
、
そ
し
て
何
よ
り
も
母
の
唱
え
る
夜
念
仏
の
「
声
」
の
力
で
現
れ
た
の
で
あ
る
。
《
三
井
寺
》
春
の
物
狂
い
能
《
隅
田
川
》
に
対
す
る
、
秋
の
物
狂
い
能
《
三
井
寺
》
も
、
音
や
風
や
声
が
重
要
な
は
た
ら
き
を
果
し
て
い
る
作
品
で
あ
る
。「
た
ぐ
ひ
な
き
名
を
望
月
の
今
宵
か
な
」、「
月
は
山
風
ぞ
時
雨
に
鳰
の
海
」
な
ど
二
条
良
基
の
連
歌
の
発
句
二
首
を
は
じ
め
、
月
に
ち
な
む
和
漢
の
詩
歌
や
故
事
を
引
き
つ
つ
、
琵
琶
湖
を
わ
た
る
鐘
の
音
や
月
明
の
清
い
光
に
魅
せ
ら
れ
て
打
ち
興
ず
る
狂
女
の
姿
を
描
く
《
三
井
寺
》
に
は
、
全
曲
を
通
し
て
「
音
」
や
「
風
」
が
効
果
的
に
使
わ
れ
て
い
る
。
後
ジ
テ
の
登
場
の
場
面
か
ら
ク
ラ
イ
マ
ッ
ク
ス
へ
か
け
て
の
緩
急
起
伏
に
富
む
自
在
な
運
び
も
心
地
よ
く
、
志
賀
の
山
越
え
と
月
下
の
湖
、
湖
上
に
鳴
り
響
く
鐘
の
音
、
そ
の
鐘
の
音
に
端はし
な
く
も
故
郷
清
見
寺
の
鐘
を
連
想
す
る
女
、
中
国
の
詩
狂
の
故
事
を
引
い
て
住
僧
の
制
止
を
説
破
し
て
鐘
を
撞
く
場
面
、
夜
更
け
の
鐘
や
暁
の
鐘
を
詠
ん
だ
和
歌
、
そ
し
て
突
然
呼
び
か
け
る
少
年
の
声
に
、
人
商
人
に
連
れ
去
ら
れ
た
我
が
子
と
知
る
母
。
世
阿
弥
の
『
申
楽
談
儀
』
に
見
え
る
「
鐘
の
能
」
が
本
曲
と
思
わ
れ
る
が
、
詩
情
豊
か
な
月
光
曲
に
仕
立
て
た
作
者
の
力
量
は
非
凡
の
一
語
に
尽
き
る
。
そ
の
作
者
に
つ
い
て
筆
者
は
「
世
阿
弥
周
辺
の
作
か
」
と
し
た
が
（『
謡
曲
百
番
』
新
日
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）、
今
は
「
音
の
劇
詩
人
」
の
視
点
か
ら
観
世
元
雅
を
想
定
し
て
い
る
。
こ
と
に
、
鐘
に
誘
発
さ
れ
興
奮
し
た
狂
女
が
面
白
く
鐘
と
戯
れ
る
遊
狂
の
段
（「
鐘
ノ
段
」）
は
ク
ラ
イ
マ
ッ
ク
ス
を
形
成
し
て
い
る
。
﹇
歌
﹈
地
許
し
給
へ
や
人
々
よ
、
煩
悩
の
夢
を
覚
ま
す
や
、
法
の
声
も
静
か
に
、
ま
づ
初
夜
の
鐘
を
撞
く
時
は
女
諸
行
無
常
と
響
く
な
り
地
後
夜
の
鐘
を
撞
く
時
は
　
女
是
生
ぜ
し
や
う
―
滅
法
め
っ
ぽ
ふ
と
響
く
な
り
地
晨
朝
じ
ん
で
う
の
響
き
は
女
生
滅
々
已
し
や
う
め
つ
め
つ
い
地
入
逢
は
女
寂
滅
地
為
楽
と
響
き
て
、
菩
提
の
道
の
鐘
の
声
、
月
も
数
添
ひ
て
、
百
八
―
煩
悩
の
眠
り
の
、
驚
く
―
夢
の
夜
の
迷
ひ
も
、
早
つ
き
た
り
や
後
夜
の
鐘
に
、
我
も
―
五
障
の
雲
晴
れ
て
、
真
如
の
月
の
影
を
、
眺
め
を
り
て
明
か
さ
ん
。
「
鐘
の
音
は
、
人
々
の
煩
悩
の
夢
（
迷
い
）
を
覚
ま
し
、
仏
の
法
を
静
か
に
知
ら
せ
る
と
い
う
」。
以
下
、
初
夜
・
後
夜
・
晨
朝
・
入
相
の
折
々
に
撞
く
鐘
の
音
に
涅
槃
経
の
四
句
の
偈
を
宛
て
、
功
徳
を
説
示
し
、﹇
ク
リ
・
サ
シ
・
ク
セ
﹈
で
和
漢
の
鐘
の
故
事
を
引
く
。
そ
し
て
結
末
は
「
こ
の
三
井
寺
に
廻
り
来
て
、
親
子
に
逢
ふ
は
何
ゆ
ゑ
ぞ
、
こ
の
鐘
の
声
立
て
て
、
物
狂
ひ
の
あ
る
ぞ
と
て
、
お
咎
め
あ
り
し
故
な
れ
ば
、
常
の
契
り
に
は
、
別
れ
の
鐘
と
厭
ひ
し
に
、
親
子
の
為
の
契
り
に
は
、
鐘
ゆ
ゑ
に
逢
ふ
夜
な
り
、
嬉
し
き
鐘
の
声
か
な
」
と
綴
り
、
鐘
の
音
、
鐘
の
声
に
よ
っ
て
母
子
の
再
会
が
叶
っ
た
こ
と
を
讃
え
て
い
る
の
で
あ
る
。
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《
朝
長
》
こ
の
よ
う
に
「
声
」
や
「
音
」
が
劇
の
展
開
に
大
き
な
力
を
な
し
て
い
る
作
例
に
、
観
音
懴
法
の
声
の
う
ち
に
大
夫
の進
源
朝
長
の
霊
が
現
れ
る
修
羅
能
《
朝
長
》
が
あ
る
。
後
場
、
僧
侶
（
ワ
キ
・
ワ
キ
ツ
レ
）
が
歌
う
﹇
上
歌
﹈「
声
満
つ
や
、
法のり
の
山
風
月
ふ
け
て
、
法
の
山
風
月
ふ
け
て
、
光
和
ら
ぐ
春
の
夜
の
、
眠
り
を
覚
ま
す
は
ち
鼓
、
時
も
移
る
や
後
夜
の
鐘
、
音
澄
み
わ
た
る
折
か
ら
の
、
御
法
の
夜
声
感
涙
も
、
浮
か
む
ば
か
り
の
気
色
か
な
、
浮
か
む
ば
か
り
の
気
色
か
な
」
の
あ
と
、
法
の
声
を
力
に
こ
の
世
に
現
れ
た
朝
長
の
霊
は
「
あ
ら
有
難
の
懴
法
せ
ん
ぼ
ふ
や
な
」
と
観
音
懴
法
を
感
謝
し
、「
心
耳
し
ん
に
を
澄
ま
せ
る
、
曲
聞
き
ょ
く
も
ん
の
瑞
風
、
感
応
肝
に
、
銘
ず
る
折
か
ら
」
と
、
心
に
泌
み
入
る
懴
法
の
御
声
の
す
ば
ら
し
さ
を
讃
え
る
の
で
あ
る
。
こ
の
「
心
耳
を
澄
ま
せ
る
」
曲
が
元
雅
の
作
品
を
解
く
重
要
な
鍵
な
の
で
あ
る
。
な
お
「
曲
聞
の
瑞
風
」
は
、
現
在
、
諸
流
と
も
「
玉
文
の
瑞
風
」
と
謡
う
が
、
世
阿
弥
の
『
五
位
』
の
「
五
、
声
風
」
に
見
え
る
「
声
者
、
縦
見
風
少
疎
、
音
感
通
二
心
耳
一
、
曲
聞
之
瑞
風
、
成
二
数
人
感
一
（
声
と
い
つ
ぱ
、
縦
ひ
見
風
少
し
疎
か
な
り
と
も
、
音
感
心
耳
に
通
じ
、
曲
聞
の
瑞
風
、
数
人
の
感
を
成
す
。
数
人
は
衆
人
の
当
て
字
）」
に
基
づ
く
表
現
で
あ
る
こ
と
に
も
注
意
し
た
い
。
そ
れ
は
、
元
雅
の
能
に
は
、
詞
章
に
し
ば
し
ば
世
阿
弥
の
芸
術
論
の
言
葉
を
引
用
す
る
例
が
多
い
か
ら
で
あ
る
。
《
維
盛
》
ま
た
「
月
の
夜
念
仏
」
の
称
名
の
声
の
う
ち
に
主
従
が
、
そ
し
て
親
子
が
思
わ
ぬ
再
会
を
遂
げ
る
の
が
元
雅
作
の
可
能
性
が
高
い
廃
絶
曲
《
維
盛
》
で
あ
る
。
こ
の
能
は
、
戦
線
を
離
脱
し
高
野
に
て
出
家
し
、
熊
野
の
那
智
の
沖
で
身
を
投
じ
た
三
位
の
中
将
平
維
盛
を
主
人
公
と
す
る
修
羅
能
で
、『
平
家
物
語
』
巻
十
「
維
盛
入
水
の
事
」
に
取
材
し
た
作
品
で
あ
る
。
こ
の
能
に
つ
い
て
は
三
十
数
年
前
の
拙
稿
「
元
雅
の
能
」（『
文
学
』
一
九
七
三
年
七
月
号
）
で
、《
隅
田
川
》《
弱
法
師
》《
朝
長
》
な
ど
と
一
緒
に
論
じ
た
が
（
そ
の
時
は
「
音
の
劇
詩
人
」
と
い
う
観
点
は
導
入
し
て
い
な
い
）、
前
述
の
《
朝
長
》
と
同
じ
く
シ
テ
が
前
後
別
人
格
の
曲
で
、
前
ジ
テ
が
維
盛
（
お
よ
び
与
三
兵
衛
重
景
と
石
動
丸
）
の
入
水
を
目
撃
し
、
自
ら
も
跡
を
追
お
う
と
し
て
滝
口
入
道
に
制
止
さ
れ
た
舎
人
と
ね
り
の
武
里
で
（
本
に
よ
っ
て
は
音の劇詩人観世元雅 40
ツ
レ
と
し
て
扱
う
例
も
あ
る
）、
ワ
キ
が
滝
口
入
道
、
子
方
が
維
盛
の
遺
児
六
代
御
前
、
後
ジ
テ
が
維
盛
の
霊
な
の
で
あ
る
。
維
盛
の
三
回
忌
に
那
智
の
浦
を
訪
ね
た
滝
口
と
六
代
が
、
舟
に
乗
り
鉦
鼓
を
打
ち
念
仏
を
唱
え
つ
つ
登
場
し
た
武
里
に
巡
り
逢
う
場
面
も
、「
声
」
や
「
音
」
が
重
要
な
役
割
を
果
た
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
次
の
よ
う
な
展
開
で
あ
る
。
﹇
掛
合
﹈
滝
口
海
面
も
、
は
や
暮
れ
過
ぎ
て
沖
津
波
、
月
の
出
潮
ほ
の
か
な
る
、
そ
の
船
人
の
夜
念
仏
は
、
そ
も
や
如
何
な
る
人
や
ら
ん
武
里
こ
の
浦
に
て
は
人
も
は
や
、
あ
ら
あ
ら
知
ろ
し
め
し
た
る
も
の
を
、
こ
れ
は
沖
に
て
沈
み
給
ひ
し
人
々
の
、
御
跡
弔
ひ
申
さ
ん
た
め
、
か
や
う
に
夜
念
仏
申
す
な
り
滝
口
さ
れ
ば
こ
そ
、
そ
れ
に
つ
け
て
も
懐
か
し
く
、
故
あ
る
身
な
れ
ば
尋
ぬ
る
な
り
、
ま
づ
ま
づ
舟
を
よ
せ
給
へ
武
里
故
あ
る
身
と
は
さ
て
は
も
し
、
平
家
の
ゆ
か
り
の
人
や
ら
ん
、
か
や
う
に
訪
ぬ
る
舟
人
も
、
あ
や
し
き
も
の
を
た
そ
が
れ
に
滝
口
ほ
の
ぼ
の
見
え
し
月
も
曇
り
武
里
う
し
ほ
も
暗
く
滝
口
人
も
見
え
ず
二
人
紛
る
る
中
に
も
紛
れ
な
き
は
﹇
歌
﹈
地
称
名
念
仏
の
一
声
は
、
南
無
阿
弥
陀
仏
の
た
ぐ
ひ
な
き
、
波
も
声
も
、
打
ち
寄
せ
打
ち
寄
せ
て
、
彼
の
岸
に
着
き
た
る
は
、
こ
れ
ぞ
御
法
の
舟
人
の
、
そ
の
名
を
誰
と
申
す
ぞ
や
、
名
乗
り
給
へ
や
名
乗
り
給
へ
。
滝
口
入
道
と
六
代
が
武
里
と
巡
り
逢
う
契
機
と
な
っ
た
の
は
、
月
の
夜
念
仏
の
称
名
の
声
だ
っ
た
の
だ
。
そ
し
て
、
軍
体
の
姿
の
維
盛
41 音の劇詩人観世元雅
の
霊
も
、
六
代
御
前
の
打
つ
鉦
鼓
の
音
と
称
名
の
声
の
う
ち
に
登
場
す
る
の
で
あ
る
。
そ
の
登
場
歌
に
《
弱
法
師
》
と
同
じ
く
、
唐
の
永
嘉
大
師
の
証
道
歌
「
江
月
照
ら
し
松
風
吹
く
、
永
夜
の
清
宵
な
に
の
な
す
所
ぞ
」
が
巧
み
に
引
か
れ
て
い
る
こ
と
、
修
羅
の
戦
い
を
描
く
結
び
の
﹇
中
ノ
リ
地
﹈「
正
し
か
り
け
る
弥
陀
の
利
剣
を
、
真
っ
向
に
横
た
へ
て
、
払
え
ば
嗔
恚
の
波
浪
も
去
り
、
さ
て
鉄
火
と
見
え
し
は
、
紅
爐
一
点
の
雪
と
消
え
て
、
跡
も
渚
の
千
鳥
も
…
」
に
引
か
れ
て
い
る
「
紅
爐
一
点
の
雪
と
消
え
て
」
が
、『
碧
巌
録
』
第
六
十
九
則
南
泉
一
円
相
の
条
の
「
紅
爐
上
一
点
の
雪
」
を
き
わ
め
て
効
果
的
に
引
い
て
い
る
こ
と
も
、
拙
論
「
元
雅
の
能
」
で
指
摘
し
た
が
、
こ
う
い
っ
た
禅
林
古
典
か
ら
の
有
効
な
引
用
も
、
元
雅
の
能
の
特
色
な
の
で
あ
る
。
《
吉
野
琴
》
さ
ら
に
、
花
の
吉
野
山
に
降
り
立
っ
た
天
女
が
、
琴
を
奏
で
、
袖
を
翻
し
遊
舞
す
る
観
世
元
雅
作
の
《
吉
野
琴
》（
別
称
《
吉
野
山
》。
廃
絶
曲
）
も
「
音
の
劇
詩
人
」
元
雅
の
作
風
を
雄
弁
に
物
語
る
作
品
で
あ
る
。
本
曲
に
は
、
そ
れ
こ
そ
題
名
が
象
徴
す
る
よ
う
に
「
琴きん
の
声
」
が
多
用
さ
れ
る
。
前
場
で
、
シ
テ
の
天
女
が
里
女
の
姿
で
現
れ
、
ワ
キ
紀
貫
之
と
会
話
を
交
わ
し
、
次
の
よ
う
に
展
開
し
て
行
く
。
﹇
掛
合
﹈
ワ
キ
昔
清
見
原
の
天
皇
、
こ
の
山
に
分
け
入
り
給
ひ
シ
テ
月
の
夜
琴こと
を
弾ひ
き
給
ひ
し
、
曲
に
詠
じ
て
琴きん
の
音
に
、
ひ
か
れ
し
事
を
忘
れ
め
や
ワ
キ
そ
も
や
昔
の
琴
の
音
に
、
ひ
か
れ
し
事
を
忘
れ
め
や
と
は
、
さ
て
さ
て
御
身
は
い
か
な
る
人
ぞ
シ
テ
我
れ
こ
の
山
に
天
下
り
、
花
月
に
詠
ず
る
遊
楽
は
、
今
に
絶
え
せ
ぬ
折
々
な
り
ワ
キ
そ
も
や
花
月
の
折
々
に
は
、
天
下
り
ま
す
天
少
女
の
シ
テ
人
の
目
に
こ
そ
見
え
ね
ど
も
、
天
の
ち
う
か
ん
（「
て
う
か
ん
」
の
誤
り
で
「
調
感
」）
地
に
通
じ
て
ワ
キ
ま
さ
し
く
こ
こ
に
清
見
原
の
、
そ
の
琴
の
音
に
ひ
か
れ
し
も
音の劇詩人観世元雅 42
シ
テ
昔
は
月
の
夜
シ
テ
今
は
ま
た
﹇
上
歌
﹈
地
み
よ
し
野
の
、
花
に
ひ
か
る
る
琴
の
音
の
、
花
に
ひ
か
る
る
琴
の
音
の
、
聞
け
ば
空
に
や
通
ふ
ら
し
、
青
根
が
峰
の
松
風
も
、
い
づ
れ
の
緒
よ
り
か
、
調
べ
そ
め
て
う
つ
る
ら
ん
、
面
白
や
見
渡
せ
ば
、
松
の
葉
白
き
吉
野
山
、
幾
重
積
も
り
し
雪
の
色
、
花
の
春
に
移
り
行
く
、
時
し
も
何
れ
な
る
ら
ん
、
時
し
も
何
れ
な
る
ら
ん
。
「
天
の
調
感
地
に
通
じ
て
」（「
天
の
調
感
」
は
『
花
鏡
』「
舞
声
為
根
」
に
見
え
る
言
葉
）、「
琴
の
音
」「
松
風
」
な
ど
が
集
中
的
に
用
い
ら
れ
、
こ
の
あ
と
に
続
く
﹇
ク
セ
﹈﹇
ロ
ン
ギ
﹈
お
よ
び
後
場
で
は
「
琴
の
秘
曲
」「
音
楽
」「
遊
楽
」
な
ど
、「
声
」
や
「
音
」
に
関
連
す
る
言
葉
が
多
用
さ
れ
、「
目
前
の
妙
境
」
を
実
現
さ
せ
る
の
で
あ
る
。
《
蝉
丸
》
そ
し
て
「
琴
」
の
縁
で
楽
器
に
注
目
す
る
な
ら
ば
、
逢
坂
山
を
舞
台
に
、
捨
て
ら
れ
た
盲
目
の
弟
宮
蝉
丸
の
弾
ず
る
琵
琶
の
音
に
ひ
か
れ
て
、
藁
屋
を
尋
ね
た
流
浪
の
姉
宮
逆
髪
と
の
、
邂
逅
と
別
離
を
美
し
く
描
く
《
蝉
丸
》
も
ま
た
「
琵
琶
の
音
」
や
「
声
」
が
一
曲
の
展
開
に
重
要
な
は
た
ら
き
を
な
し
て
い
る
こ
と
に
気
が
付
く
。
こ
の
作
品
は
世
阿
弥
の
晩
年
に
《
逆
髪
》
の
名
で
演
じ
ら
れ
て
い
た
作
品
で
、
近
年
の
作
品
研
究
に
よ
っ
て
、
元
雅
作
で
あ
る
こ
と
が
確
実
視
さ
れ
つ
つ
あ
る
が
、
捨
て
ら
れ
た
二
人
の
皇
女
・
皇
子
に
、
再
会
の
喜
び
を
も
た
ら
し
た
の
は
琵
琶
の
名
手
の
蝉
丸
が
弾
く
琵
琶
の
音
な
の
で
あ
っ
た
。
こ
と
に
、
つ
ぎ
の
場
面
は
印
象
的
で
あ
る
。
﹇
サ
シ
﹈
蝉
丸
第
一
第
二
の
絃けん
は
索
々
と
し
て
秋
の
風
、
松
を
払
つ
て
疎
韻
落
つ
、
第
三
第
四
だ
い
し
の
宮
は
、
わ
れ
蝉
丸
が
調
べ
も
四
つ
の
、
折
柄
な
り
け
る
村
雨
か
な
、
あ
ら
心
凄
の
夜
す
が
ら
や
な
。
43 音の劇詩人観世元雅
﹇
上
ノ
詠
﹈
蝉
丸
世
の
中
は
、
と
に
も
か
く
に
も
あ
り
ぬ
べ
し
、
宮
も
藁
屋
も
、
果
て
し
な
け
れ
ば
。
﹇
掛
合
﹈
逆
髪
不
思
議
や
な
こ
れ
な
る
藁
屋
の
内
よ
り
も
、
撥ばち
音
気
高
き
琵
琶
の
音ね
聞
こ
ゆ
、
そ
も
こ
れ
程
の
賎しづ
が
屋
に
も
、
か
か
る
調
べ
の
あ
り
け
る
よ
と
、
思
ふ
に
つ
け
て
な
ど
や
ら
ん
、
世
に
懐
か
し
き
心
地
し
て
、
藁
屋
の
雨
の
足
音
も
せ
で
、
ひ
そ
か
に
立
ち
寄
り
聞
き
居
た
り
蝉
丸
誰た
そ
や
こ
の
藁
屋
の
外
面
そ
と
も
　
に
音
す
る
は
、
こ
の
程
折
々
訪
は
れ
つ
る
、
博
雅
は
く
が
　
の
三
位
さ
ん
み
　
に
て
ま
し
ま
す
か
逆
髪
近
づ
き
声
を
よ
く
よ
く
聞
け
ば
、
弟
の
宮
の
声
な
る
ぞ
や
、
な
ふ
逆
髪
こ
そ
参
り
た
れ
、
蝉
丸
は
内
に
ま
し
ま
す
か
（
略
）
逆
髪
は
「
不
思
議
や
な
こ
れ
な
る
藁
屋
の
内
よ
り
も
、
撥
音
気
高
き
琵
琶
の
音
聞
こ
ゆ
、
そ
も
こ
れ
程
の
賎
が
屋
に
も
、
か
か
る
調
べ
の
あ
り
け
る
よ
と
、
思
ふ
に
つ
け
て
な
ど
や
ら
ん
、
世
に
懐
か
し
き
心
地
し
て
、
藁
屋
の
雨
の
足
音
も
せ
で
、
ひ
そ
か
に
立
ち
寄
り
聞
き
居
」
る
。
蝉
丸
は
「
誰
そ
や
こ
の
藁
屋
の
外
面
に
音
す
る
は
、
こ
の
程
折
々
訪
は
れ
つ
る
、
博
雅
の
三
位
に
て
ま
し
ま
す
か
」
と
問
い
か
け
、
逆
髪
が
「
近
づ
き
声
を
よ
く
よ
く
聞
け
ば
、
弟
の
宮
の
声
な
る
ぞ
や
、
な
ふ
逆
髪
こ
そ
参
り
た
れ
、
蝉
丸
は
内
に
ま
し
ま
す
か
」
と
答
え
る
。
世
の
中
か
ら
疎
外
さ
れ
た
皇
女
逆
髪
と
皇
子
蝉
丸
の
邂
逅
を
美
し
く
運
ん
だ
の
は
、
蝉
丸
が
弾
ず
る
琵
琶
の
音
と
、
蝉
丸
の
声
で
あ
っ
た
の
だ
。
《
経
政
（
経
正
）》
さ
ら
に
同
じ
く
琵
琶
の
音
が
効
果
的
に
用
い
ら
れ
て
い
る
作
品
と
し
て
、
秋
の
夜
、
御
室
の
仁
和
寺
で
行
わ
れ
た
管
絃
講
の
場
に
、
平
経
政
の
霊
が
琵
琶
の
音
を
慕
っ
て
現
れ
、
手
向
け
の
青
山
の
琵
琶
を
手
に
取
っ
て
奏
で
、
夜
遊
の
舞
楽
を
舞
う
《
経
政
（
経
正
）》
が
あ
げ
ら
れ
る
。
詳
細
は
別
稿
に
譲
る
が
、
元
雅
作
の
可
能
性
が
高
く
、
こ
こ
で
も
「
音
」
が
重
要
な
役
目
を
果
た
し
て
い
る
。
こ
と
に
次
の
音の劇詩人観世元雅 44
﹇
掛
合
﹈﹇
歌
﹈﹇
ク
セ
﹈
に
か
け
て
は
、「
音
」
や
「
声
」
が
重
要
な
働
き
を
し
て
お
り
、
実
に
効
果
的
に
運
ん
で
行
く
。
﹇
掛
合
﹈
ワ
キ
時
し
も
頃
は
夜
半
楽
、
眠
り
を
覚
ま
す
折
節
に
シ
テ
不
思
議
や
晴
れ
た
る
空
か
き
曇
り
、
俄
に
降
り
く
る
雨
の
音
ワ
キ
頻
り
に
草
木
く
さ
き
　
を
払
い
つ
つ
、
ア
時
の
調
子
も
い
か
な
ら
ん
シ
テ
い
や
雨
に
て
は
な
か
り
け
り
、
あ
れ
御
覧
ぜ
よ
雲
の
端は
の
﹇
歌
﹈
地
月
に
双
び
の
岡
の
松
の
、
葉
風
は
吹
き
落
ち
て
、
む
ら
さ
め
の
、
ご
と
く
に
音
づ
れ
た
り
、
面
白
や
折
柄
な
り
け
り
、
大
絃
た
い
け
ん
は
さ
う
々さう
と
し
て
、
む
ら
さ
め
の
ご
と
し
さ
て
、
小
絃
は
切
々
と
し
て
、
さ
さ
め
ご
と
に
こ
と
な
ら
ず
。
﹇
ク
セ
﹈
地
第
一
―
第
二
の
絃けん
は
、
索
々
と
し
て
秋
の
風
、
松
を
―
払
つ
て
疎
韻
落
つ
、
第
三
―
第
四
の
絃けん
は
、
冷
々
と
し
て
夜
の
鶴
の
、
子
を
憶
う
て
籠こ
の
中うち
に
鳴
く
、
鶏
も
心
し
て
、
夜
遊
の
別
れ
と
ど
め
よ
。
シ
テ
一
声
の
鳳
管
は
地
秋
、
秦
嶺
し
ん
れ
い
の
雲
を
動
か
せ
ば
、
鳳
凰
も
こ
れ
に
愛
で
て
、
梧
竹
き
り
た
け
に
飛
び
下
り
て
、
翼
を
―
連
ね
て
舞
ひ
遊
べ
ば
、
律
呂
の
声
々
に
、
イ
情
こ
こ
ろ
声
に
発
す
、
声
文あや
を
成
す
こ
と
も
、
昔
を
返
す
舞
の
袖
、
衣
笠
山
も
近
か
り
き
、
面
白
の
夜
遊
や
、
あ
ら
面
白
の
夜
遊
や
な
。
「
俄
に
降
り
く
る
雨
の
音
」
に
「
頻
り
に
草
木
を
払
い
つ
つ
、
時
の
調
子
も
い
か
な
ら
ん
」
と
問
う
僧
都
行
慶
に
対
し
、
経
政
の
霊
は
「
い
や
雨
に
て
は
な
か
り
け
り
、
あ
れ
御
覧
ぜ
よ
雲
の
端
の
」
と
答
え
る
。「
む
ら
さ
め
」
に
も
ま
が
う
琵
琶
の
音
に
転
ず
る
「
い
や
雨
に
て
は
な
か
り
け
り
」
が
、
何
と
も
絶
妙
で
あ
る
。
そ
れ
に
続
け
て
地
謡
が
「
月
に
双
び
の
岡
の
松
の
、
葉
風
は
吹
き
落
ち
て
、
む
ら
さ
め
の
、
ご
と
く
に
音
づ
れ
た
り
」
と
受
け
て
「
風
」
や
「
音
」
を
導
き
出
し
て
行
く
。
45 音の劇詩人観世元雅
こ
の
﹇
掛
合
・
歌
・
ク
セ
﹈
が
、
銘
器
「
青
山
」
を
弾
奏
す
る
「
夜
遊
」
へ
と
運
ん
で
行
く
見
事
な
転
回
点
に
な
っ
て
い
る
こ
と
に
注
目
し
た
い
。
し
か
も
﹇
掛
合
﹈
に
使
わ
れ
て
い
る
傍
線
部
ア
「
時
の
調
子
」
が
『
花
鏡
』
の
舞
声
為
根
の
条
に
見
え
る
点
も
見
逃
し
て
は
な
ら
な
い
。
さ
ら
に
﹇
ク
セ
﹈
の
後
半
「
情
声
に
発
す
、
声
文
を
成
す
」（
傍
線
部
イ
）
と
い
う
成
句
も
ま
た
、
世
阿
弥
伝
書
の
『
音
曲
口
伝
』「
一
調
二
機
三
声
」
に
「
毛
詩
云
、蹈
情
発
於
声
、
々
成
文
、
謂
之
音
蹠
」（
毛
詩
に
云
は
く
、「
情
声
に
発
し
、
声
文
を
成
す
。
こ
れ
を
音
と
謂
ふ
」）
と
あ
る
こ
と
も
注
意
し
た
い
。《
朝
長
》
で
触
れ
た
よ
う
に
、
作
品
の
中
に
世
阿
弥
伝
書
中
の
言
葉
を
引
く
の
は
元
雅
の
能
に
多
く
見
ら
れ
る
傾
向
で
あ
り
、
お
さ
え
て
お
き
た
い
点
な
の
で
あ
る
。
ま
た
、
こ
の
言
葉
は
世
阿
弥
伝
書
の
『
五
位
』「
五
、
声
風
」
に
も
「
毛
詩
云
」
と
し
て
引
い
て
い
る
毛
詩
大
序
の
成
句
で
あ
る
が
、
こ
の
言
葉
は
「
人
の
心
情
が
声
に
現
れ
、
そ
の
声
が
美
し
い
あ
や
と
な
っ
た
も
の
を
、
音
と
称
す
る
」
の
意
味
で
あ
り
、
ま
さ
に
、
声
の
力
、
音
の
霊
力
に
よ
っ
て
劇
の
展
開
が
よ
り
深
め
ら
れ
進
展
し
て
行
く
元
雅
の
手
法
を
象
徴
し
て
い
る
か
の
よ
う
で
あ
る
。
《
景
清
》
そ
し
て
さ
ら
に
、
盲
目
の
流
人
の
悲
劇
を
娘
の
訪
問
を
通
し
て
描
く
、
出
会
い
と
別
れ
の
能
《
景
清
》
も
、
声
や
音
が
、
劇
の
導
入
、
展
開
、
そ
し
て
結
び
に
重
要
な
は
た
ら
き
を
も
た
ら
し
て
い
る
こ
と
に
気
づ
く
。
八
島
の
合
戦
に
剛
勇
を
馳
せ
、
平
家
滅
亡
後
も
生
き
延
び
て
頼
朝
を
ね
ら
っ
た
平
家
の
侍
悪
七
兵
衛
景
清
も
、
今
は
日
向
の
国
宮
崎
に
、
見
る
影
も
な
く
や
つ
れ
果
て
、
盲
目
の
流
人
と
し
て
乞
食
同
然
の
境
涯
に
あ
る
。「
日
向
の
勾
当
」
と
名
乗
る
平
家
語
り
と
な
っ
て
、
暗
い
庵
室
に
独
り
座
し
て
い
る
。
そ
の
父
を
慕
い
、
は
る
ば
る
日
向
の
宮
崎
を
訪
ね
た
娘
人
丸
の
耳
に
、
庵
室
か
ら
「
松
門
独
り
閉
ぢ
て
年
月
を
送
り
…
」
と
、
平
家
節
の
妙
な
る
声
が
聞
こ
え
て
く
る
。
こ
れ
が
契
機
と
な
っ
て
劇
は
展
開
し
て
行
く
。
粗
末
な
庵
室
か
ら
聞
こ
え
て
き
た
平
家
節
の
妙
音
が
、
父
と
娘
の
再
会
の
縁
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
父
と
は
知
ら
ず
声
の
主
景
清
に
向
か
っ
て
所
在
を
尋
ね
る
娘
の
声
に
、
景
清
は
娘
と
気
付
く
が
、
知
ら
ぬ
と
答
え
て
立
ち
去
ら
せ
る
。
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娘
の
従
者
が
里
人
に
景
清
の
行
方
を
尋
ね
る
と
、
先
程
の
草
庵
の
乞
食
が
景
清
で
あ
る
と
教
え
ら
れ
、
姫
が
景
清
の
娘
で
あ
る
と
明
か
し
、
父
に
逢
わ
せ
て
く
れ
る
よ
う
頼
む
。
景
清
の
心
中
を
察
し
た
里
人
は
、
二
人
を
庵
へ
案
内
し
、
景
清
の
名
を
声
高
に
呼
ぶ
。
﹇
問
答
﹈
ワ
キ
な
ふ
な
ふ
景
清
の
わ
た
り
候
か
、
悪
七
兵
衛
景
清
の
わ
た
り
候
か
シ
テ
喧
か
し
ま
し
喧
し
さ
な
き
だ
に
、
故
郷
の
者
と
て
尋
ね
し
を
、
こ
の
仕
儀
な
れ
ば
身
を
恥
ぢ
て
、
名
乗
ら
で
帰
す
悲
し
さ
、
千
行
せ
ん
か
う
の
悲
涙
袂
を
く
た
し
、
万
事
は
み
な
夢
の
う
ち
の
徒あだ
し
身
な
り
と
う
ち
覚
め
て
、
今
は
こ
の
世
に
な
き
も
の
と
、
思
ひ
き
り
た
る
乞
食
を
、
悪
七
兵
衛
景
清
な
ん
ど
と
、
呼
ば
ば
こ
な
た
が
答
ふ
べ
き
か
、
そ
の
う
え
我
が
名
は
こ
の
国
の
﹇
段
歌
﹈
地
日
向
と
は
日
に
向
か
ふ
、
日
向
と
は
日
に
向
か
ふ
、
向
か
ひ
た
る
名
を
ば
呼
び
給
は
で
、
力
な
く
捨
て
し
梓
弓
、
昔
に
返
る
己
が
名
の
、
悪
心
は
起
こ
さ
じ
と
、
思
へ
ど
も
又
腹
立
ち
や
シ
テ
所
に
住
み
な
が
ら
地
所
に
住
み
な
が
ら
、
御
扶
持
あ
る
方
々
に
、
憎
ま
れ
申
す
も
の
な
ら
ば
、
偏
に
盲
め
く
ら
の
、
杖
を
失
ふ
に
似
た
る
べ
し
、
片
輪
な
る
身
の
癖
と
し
て
、
腹
悪
し
く
よ
し
な
き
言
ひ
ご
と
、
た
だ
許
し
お
は
し
ま
せ
シ
テ
目
こ
そ
暗
け
れ
ど
地
目
こ
そ
暗
け
れ
ど
、
人
の
思
は
く
、
一
言
い
ち
ご
ん
の
う
ち
に
知
る
も
の
を
、
山
は
松
風
、
す
は
雪
よ
見
ぬ
花
の
、
覚
む
る
夢
の
惜
し
さ
よ
、
さ
て
又
浦
は
荒
磯
に
、
寄
す
る
波
も
聞
こ
ゆ
る
は
、
夕
潮
も
さ
す
や
ら
ん
、
さ
す
が
に
我
も
平
家
な
り
、
物
語
り
始
め
て
、
御
慰
み
を
申
さ
む
。
里
人
に
短
慮
を
詫
び
、「
目
こ
そ
暗
け
れ
ど
も
、
人
の
思
は
く
、
一
言
の
内
に
知
る
も
の
を
、
山
は
松
風
、
す
は
雪
よ
見
ぬ
花
の
、
覚
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む
る
夢
の
惜
し
さ
よ
、
さ
て
ま
た
浦
は
荒
磯
に
、
寄
す
る
波
も
聞
こ
ゆ
る
は
、
夕
潮
も
さ
す
や
ら
ん
」
と
歌
い
、
見
え
ぬ
目
に
松
風
や
寄
せ
る
波
の
音
を
聞
く
場
面
へ
の
転
換
は
圧
巻
だ
。
耳
に
手
を
当
て
て
音
を
聞
く
型
も
い
い
。
こ
こ
で
も
音
の
表
現
が
み
ご
と
だ
。
そ
し
て
「
さ
す
や
ら
ん
」
か
ら
連
韻
の
「
さ
す
が
に
我
れ
も
平
家
な
り
、
物
語
始
め
て
、
御
慰
み
申
さ
ん
」
と
歌
い
、
景
清
は
庵
室
を
出
て
、
平
家
を
語
り
だ
す
の
で
あ
る
。
こ
の
場
面
は
、
そ
の
絶
妙
な
転
回
点
に
な
っ
て
い
る（注
３
）
。
私
は
《
景
清
》
の
作
者
に
観
世
元
雅
を
想
定
し
つ
つ
も
「
不
明
（
世
阿
弥
周
辺
の
作
か
）」
と
し
て
き
た
が
（
拙
著
『
謡
曲
百
番
』
新
日
本
古
典
文
学
大
系
・
岩
波
書
店
。
一
九
九
八
年
）、
二
〇
〇
三
年
五
月
の
中
世
文
学
会
春
季
大
会
で
、
岩
崎
雅
彦
氏
が
緻
密
な
作
品
分
析
を
基
に
《
景
清
》
の
主
題
や
構
想
や
劇
構
造
を
明
ら
か
に
し
、
作
者
と
し
て
元
雅
説
を
提
起
さ
れ
た（注
４
）
。
氏
の
論
は
能
作
史
上
に
お
け
る
《
景
清
》
の
位
置
を
明
確
に
す
る
も
の
で
、
必
ず
し
も
作
者
説
が
中
心
で
は
な
い
が
、
元
雅
を
想
定
し
て
い
た
筆
者
に
と
っ
て
、
ま
さ
に
我
が
意
を
得
た
り
の
感
が
あ
る
。
そ
し
て
、
後
で
も
触
れ
る
が
、
伊
藤
正
義
氏
が
『
謡
曲
集
』
中
（
新
潮
日
本
古
典
集
成
・
新
潮
社
・
一
九
八
六
）
の
《
俊
寛
》
の
解
題
で
指
摘
さ
れ
、
西
野
も
「
元
雅
の
能
」（『
岩
波
講
座
能
・
狂
言
Ⅲ
能
の
作
者
と
作
品
』
岩
波
書
店
・
一
九
八
七
）
で
触
れ
た
よ
う
に
、
極
限
状
況
に
あ
る
人
間
の
心
理
を
描
く
点
も
元
雅
の
作
品
に
顕
著
な
の
で
あ
る
。
景
清
の
言
葉
は
娘
や
従
者
や
里
人
だ
け
で
な
く
、
我
々
観
客
の
「
心
の
耳
」
に
届
く
。
劇
中
の
人
物
だ
け
で
な
く
、
観
客
の
「
心
の
耳
」
に
響
く
感
動
的
な
描
写
は
、
ま
さ
に
「
音
の
劇
詩
人
」
と
呼
ぶ
に
ふ
さ
わ
し
い
脚
色
で
あ
り
、
詞
章
で
あ
る
。《
朝
長
》
で
指
摘
し
た
よ
う
に
元
雅
の
能
に
は
、
心
に
沁
み
る
言
葉
が
あ
る
。「
心
耳
を
澄
ま
せ
る
、
曲
聞
の
瑞
風
」
が
吹
い
て
い
る
。
ま
だ
ほ
か
に
も
、
こ
う
し
た
作
品
は
あ
る
が
、
さ
き
に
指
摘
し
た
よ
う
に
、
毛
詩
大
序
の
成
句
「
情
発
於
声
、
々
成
文
、
謂
之
音
」
が
語
る
「
人
の
心
情
が
声
に
現
れ
、
そ
の
声
が
美
し
い
あ
や
と
な
っ
た
も
の
を
、
音
と
称
す
る
」
と
い
う
「
声
」
や
「
音
」
の
機
能
を
た
た
え
る
表
現
こ
そ
、
そ
の
ま
ま
元
雅
の
作
品
の
根
底
に
流
れ
る
思
想
に
通
じ
る
も
の
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
。
そ
う
し
た
背
景
を
勘
案
す
る
時
、《
綾
鼓
》
の
作
者
と
し
て
、
観
世
元
雅
の
姿
が
浮
上
し
て
く
る
の
で
あ
る
。
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《
弱
法
師
》
継
母
の
よ
し
な
い
讒
言
に
よ
り
、
父
高
安
の
通
俊
か
ら
家
を
追
わ
れ
、「
思
ひ
の
涙
か
き
曇
り
、
盲
目
と
さ
へ
な
り
果
て
」
た
青
年
俊
徳
丸
。
春
の
彼
岸
会
、
今
は
弱
法
師
と
呼
ば
れ
天
王
寺
に
巣
く
う
乞
食
の
群
れ
に
身
を
投
じ
て
い
る
こ
の
青
年
を
主
人
公
と
し
、
逆
境
を
超
越
し
て
澄
み
切
っ
た
諦
観
の
中
に
生
き
る
弱
法
師
の
、
心
の
葛
藤
と
父
と
の
再
会
を
描
く
《
弱
法
師
》
は
、
確
実
な
元
雅
の
作
品
で
あ
る
が
、
こ
の
曲
も
ま
た
「
音
の
劇
詩
人
」
と
し
て
の
元
雅
の
作
劇
力
の
卓
抜
さ
を
感
じ
さ
せ
る
名
作
で
あ
る
。
《
弱
法
師
》
に
は
世
阿
弥
の
臨
模
本
が
残
っ
て
い
る
が
（
奥
書
を
抄
録
す
る
と
「
正
長
二
年
二
月
十
六
日
・
世
書
　
右
ヨ
ロ
ホ
シ
令
書
写
進
シ
申
候
・
正
徳
元
辛
卯
年
十
一
月
廿
二
日
・
竹
田
権
兵
衛
秦
広
貞
・
金
春
八
左
衛
門
様
」）、
こ
の
世
阿
弥
本
は
、
江
戸
中
期
に
復
曲
さ
れ
た
現
在
の
《
弱
法
師
》
と
違
っ
て
、
冒
頭
に
天
王
寺
の
住
侶
と
随
行
の
僧
が
数
人
登
場
す
る
し
、
弱
法
師
は
妻
を
伴
っ
て
出
る
。
し
た
が
っ
て
、
現
在
の
演
出
よ
り
も
だ
い
ぶ
に
ぎ
や
か
な
舞
台
が
想
像
さ
れ
る
。
し
か
も
、
こ
の
設
定
に
は
理
由
が
あ
る
。
そ
れ
は
、
天
王
寺
の
西
門
の
石
の
鳥
居
は
、
極
楽
の
東
門
に
直
面
し
て
い
る
と
信
じ
ら
れ
て
い
て
、
如
月
時
正
の
日
は
太
陽
が
真
西
（
極
楽
の
方
角
）
に
沈
む
。
こ
の
落
日
に
心
を
澄
ま
し
て
そ
の
荘
厳
を
瞼
に
焼
き
つ
け
、
極
楽
浄
土
を
想
い
願
う
（
日
想
観
）
な
ら
ば
、
必
ず
往
生
で
き
る
と
い
う
。《
弱
法
師
》
は
、「
日
想
観
を
も
拝
ま
ん
と
て
」
貴
賎
が
群
集
く
ん
じ
ゅ
す
る
天
王
寺
の
春
の
彼
岸
会
の
に
ぎ
わ
い
か
ら
始
ま
る
の
で
あ
る
。
実
は
、
こ
こ
に
「
音
の
劇
詩
人
」
と
し
て
の
元
雅
の
作
劇
の
鍵
が
ひ
そ
ん
で
い
る
。
本
曲
の
詞
章
に
は
、
こ
れ
ま
で
見
て
き
た
よ
う
な
「
音
」
の
描
写
も
「
声
」
の
響
き
も
な
い
。
し
か
し
、
書
か
れ
ざ
る
音
が
あ
る
。
そ
れ
は
「
近
里
の
貴
賎
、
市
を
な
し
」「
日
想
観
を
も
拝
ま
ん
と
」
て
人
々
が
踵
を
継
い
で
群
集
く
ん
じ
ゅ
す
る
、
天
王
寺
の
春
の
彼
岸
会
の
に
ぎ
わ
い
で
あ
っ
た
。
聞
こ
え
る
の
は
人
々
の
雑
踏
で
あ
る
。（
桜
間
金
記
氏
の
御
教
示
）《
弱
法
師
》
は
、
こ
の
天
王
寺
の
雑
踏
か
ら
始
ま
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
結
末
は
、
つ
ぎ
の
﹇
ロ
ン
ギ
﹈
で
結
ば
れ
る
。
通
俊
今
は
は
や
、
夜
も
更
け
人
も
静
ま
り
ぬ
、
い
か
な
る
人
の
果
て
や
ら
ん
、
そ
の
名
を
名
の
り
給
へ
や
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シ
テ
・
ツ
レ
思
ひ
寄
ら
ず
や
た
れ
な
れ
ば
、
わ
が
い
に
し
へ
を
問
ひ
給
ふ
、
高
安
の
里
な
り
し
、
俊
徳
丸
が
果
て
な
り
　
　
通
俊
さ
て
は
嬉
し
や
こ
れ
こ
そ
は
、
父
高
安
の
通
俊
よ
シ
テ
そ
も
通
俊
は
わ
が
父
の
、
そ
の
お
ん
声
と
聞
く
か
ら
に
通
俊
胸
う
ち
騒
ぎ
呆
れ
つ
つ
シ
テ
こ
は
夢
か
と
て
俊
徳
は
地
親
な
が
ら
恥
づ
か
し
く
て
、
あ
ら
ぬ
か
た
に
逃
げ
け
れ
ば
、
父
は
―
追
ひ
着
き
手
を
引
き
て
、
な
に
を
か
包
む
難
波
寺
の
、
鐘
の
声
も
夜
紛
れ
に
、
明
け
ぬ
先
に
と
誘
い
ざ
な
い
て
、
高
安
の
里
に
帰
り
け
り
、
高
安
の
里
に
帰
り
け
り
。
弱
法
師
は
思
い
が
け
な
い
父
通
俊
の
声
に
よ
っ
て
、
再
会
を
果
た
す
こ
と
が
で
き
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
は
な
は
だ
興
味
深
い
こ
と
に
、
こ
の
《
弱
法
師
》
と
い
い
、《
景
清
》
と
い
い
、
さ
ら
に
《
蝉
丸
》
と
い
い
、
こ
れ
ら
三
曲
は
、
い
ず
れ
も
盲
目
の
男
が
主
人
公
な
い
し
副
主
人
公
で
あ
る
こ
と
だ
。
そ
し
て
盲
目
な
れ
ば
こ
そ
、
人
の
声
や
風
の
音
、
波
の
音
や
雨
音
な
ど
物
の
音
に
敏
感
に
反
応
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
さ
れ
ば
こ
そ
「
心
の
耳
に
響
く
」
音
を
感
得
で
き
る
の
で
あ
る
。
狂
言
と
ち
が
っ
て
、
能
に
は
、
盲
目
者
を
主
人
公
と
す
る
作
品
は
少
な
い
が
、
恐
ら
く
元
雅
は
初
め
て
能
の
世
界
に
盲
目
者
を
登
場
さ
せ
た
人
物
で
あ
ろ
う
。
キ
ー
ワ
ー
ド
「
人
間
」
と
こ
ろ
で
、
先
に
示
し
た
《
綾
鼓
》
の
﹇
ク
セ
﹈
に
「
人
間
万
事
塞
翁
が
馬
な
れ
や
」
と
い
う
言
葉
が
あ
っ
た
。
こ
れ
は
『
淮
南
子
』
人
間
訓
に
み
え
る
、
塞
翁
の
馬
の
故
事
に
基
づ
き
、
人
生
の
禍
福
吉
凶
は
転
々
と
し
て
定
め
が
た
く
、
予
測
し
が
た
い
こ
と
の
譬
え
で
、
『
明
徳
記
』
下
に
も
「
人
間
万
事
塞
翁
之
馬
に
比
し
て
、
暫
薄
命
を
全
し
給
ふ
と
も
、
三
過
門
中
老
病
死
一
弾
指
頃
去
来
今
と
、
い
く
程
音の劇詩人観世元雅 50
有
べ
き
浮
世
な
れ
ば
、
加
様
に
浮
沈
し
給
ら
ん
」
な
ど
と
見
え
る
（
岩
波
文
庫
本
・
一
四
一
頁
）。
能
で
も
、
ほ
か
に
元
雅
作
と
み
な
し
て
い
い
《
重
衡
》（
笠
卒
都
婆
ト
モ
。
廃
絶
曲
）
に
見
え
る
。
前
ジ
テ
の
老
人
（
重
衡
の
霊
の
化
身
）
は
奈
良
坂
に
現
れ
、
﹇
サ
シ
﹈
花
は
雨
の
過
ぐ
る
に
よ
つ
て
紅
ま
さ
に
老
い
た
り
、
柳
は
風
に
欺
か
れ
て
、
緑
や
う
や
く
低た
れ
り
、
寒
林
に
骨
を
打
つ
、
霊
鬼
泣
く
泣
く
前
生
の
業
を
恨
み
、
り
ん
や
（「
ぢ
ん
や
」
と
も
）
に
花
を
供
ず
る
天
人
、
返
す
返
す
も
帰
性
の
善
を
喜
ぶ
な
る
は
、
た
だ
順
逆
の
因
果
な
る
べ
し
、
人
間
萬
事
塞
翁
が
馬
何
か
法
な
ら
ぬ
、
げ
に
隔
て
な
き
世
の
慣
ら
ひ
。
と
歌
う
。
傍
線
部
の
大
意
は
、
人
間
世
界
は
万
事
が
、
か
の
塞
翁
の
馬
の
故
事
の
よ
う
に
定
め
な
く
、
す
べ
て
の
こ
と
は
仏
法
に
説
か
れ
た
道
理
の
通
り
な
の
だ
、
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
こ
こ
で
は
「
人
間
」
を
「
人
間
界
」
や
「
世
の
中
」
と
い
っ
た
意
味
に
用
い
て
い
る
が
、
こ
う
し
た
意
味
で
の
用
法
が
、
実
は
元
雅
の
作
品
に
顕
著
な
の
で
あ
る
。
い
っ
た
い
「
人
間
」
に
は
、
ど
ん
な
意
味
が
あ
る
だ
ろ
う
か
。
例
え
ば
、
中
村
元
著
『
広
説
仏
教
語
大
辞
典
』
下
巻
（
東
京
書
籍
・
二
〇
〇
一
年
六
月
）
の
「
に
ん
げ
ん
【
人
間
】」
の
項
に
は
、
次
の
八
つ
の
意
味
を
あ
げ
て
い
る
。
①
人
び
と
の
間
。〈『
四
教
儀
註
』
中
下
二
六
〉「
生
二
此
人
間
一
」〈『
法
華
経
』
法
師
品
九
巻
三
〇
下
〉（
以
下
略
）
②
人
び
と
の
住
ん
で
い
る
所
。
聚
落
。
人
里
の
意
。→
じ
ん
か
ん
。（
以
下
略
）
③
人
び
と
の
つ
き
合
い
。〈『
法
顕
伝
』
五
一
巻
八
六
四
上
〉
④
衆
生
が
輪
廻
す
る
範
囲
で
あ
る
六
道
の
一
つ
。
仏
教
の
世
界
観
に
よ
る
と
人
間
と
し
て
生
ま
れ
る
機
会
は
き
わ
め
て
ま
れ
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
。〈『
灌
頂
経
』
一
二
巻
二
一
巻
五
三
三
下
〉
51 音の劇詩人観世元雅
⑤
人
間
の
世
界
。〈『
往
生
要
集
』
上
八
四
巻
三
三
中
〉〈『
正
法
眼
蔵
』
山
水
経
、
仏
性
八
二
巻
六
五
下
、
九
九
上
〉
⑥
世
の
中
。〈『
徒
然
草
』
二
一
七
段
〉
⑦
人
び
と
。
個
々
の
人
。「
人
間
五
十
年
（
人
が
こ
の
世
に
生
ま
れ
て
生
き
つ
づ
け
る
の
は
、
ほ
ぼ
五
十
年
の
間
で
あ
る
と
い
う
こ
と
）、
下
天
一
昼
夜
」（
中
略
）〈『
倶
舎
論
』
一
一
巻
二
九
巻
六
一
中：
A
K
b
h
.
p
.173
〉「
人
間
五
十
年
、
下
天
の
う
ち
に
比
ぶ
れ
ば
夢
ま
ぼ
ろ
し
の
如
く
な
り
」〈
謡
曲
『
敦
盛
』〉（
＊
西
野
注
こ
れ
は
謡
曲
に
は
な
く
幸
若
舞
曲
の
《
敦
盛
》
に
あ
る
）。
⑧
現
代
で
は
人
類
を
意
味
す
る
。〈『
万
民
徳
用
』〉
右
の
う
ち
、
人
間
の
世
界
と
、
世
の
中
が
特
に
注
目
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
し
か
も
そ
れ
は
主
に
「
禅
語
と
し
て
用
い
ら
れ
る
人
間
」
な
の
で
あ
る
。
以
下
、
そ
う
し
た
例
の
謡
曲
を
い
く
つ
か
あ
げ
て
み
よ
う
（「
人
間
」
の
語
句
を
太
字
で
示
す
）。
《
隅
田
川
》（
元
雅
作
）
﹇
上
歌
﹈
地
残
り
て
も
、
か
ひ
あ
る
べ
き
は
空
し
く
て
、
か
ひ
あ
る
べ
き
は
空
し
く
て
、
あ
る
は
か
ひ
な
き
帚
木
の
、
見
え
つ
隠
れ
つ
面
影
の
、
定
め
な
き
世
の
習
ひ
、
人
間
―
愁
ひ
の
花
盛
り
、
無
常
の
嵐
音
添
ひ
、
生
死
長
夜
の
月
の
影
、
不
定
の
雲
覆
へ
り
、
げ
に
目
の
前
の
憂
き
世
か
な
、
げ
に
目
の
前
の
憂
き
世
か
な
。
《
弱
法
師
》（
元
雅
作
）
﹇
サ
シ
﹈
シ
テ
そ
れ
鴛
鴦
の
衾
の
下
に
は
、
立
ち
去
る
思
ひ
を
悲
し
み
シ
テ
・
ツ
レ
比
目
の
枕
の
上
に
は
、
波
を
隔
つ
る
愁
ひ
あ
り
、
い
は
ん
や
心
あ
り
顔
な
る
、
人
間
有
為
の
身
と
な
り
て
、
憂
き
年
月
の
流
れ
て
は
、
妹
背
の
山
の
中
に
落
つ
る
、
吉
野
の
川
の
よ
し
や
世
と
も
、
思
ひ
も
果
て
ぬ
心
か
音の劇詩人観世元雅 52
な
。（
以
下
略
）
《
蝉
丸
》（
元
雅
作
の
可
能
性
が
高
い
）
﹇
ノ
リ
コ
ト
バ
﹈
シ
テ
い
か
に
あ
れ
な
る
童
ど
も
は
何
を
笑
ふ
ぞ
、
な
に
我
が
髪
の
逆
様
な
る
が
を
か
し
い
と
や
、
げ
に
逆
様
な
る
事
は
を
か
し
い
よ
な
、
さ
て
は
我
が
髪
よ
り
も
、
汝
ら
が
身
に
て
我
を
笑
ふ
こ
そ
逆
様
な
れ
、
面
白
し
面
白
し
、
こ
れ
ら
は
み
な
人
間
目
前
の
境
界
な
り
、
そ
れ
花
の
種
は
地
に
埋
も
つ
て
千
林
の
梢
に
の
ぼ
り
、
月
の
影
は
天
に
か
か
つ
て
万
水
の
底
に
沈
む
、
こ
れ
ら
を
ば
み
な
何
れ
を
か
順
と
見
、
逆
な
り
と
い
は
ん
。
《
箙
》（
元
雅
作
の
可
能
性
が
高
い
。
前
述
の
『
応
永
三
十
四
年
番
組
』
で
も
十
郎
元
雅
が
演
じ
て
い
る
）
﹇
サ
シ
﹈
シ
テ
飛
花
落
葉
の
無
常
は
ま
た
、
常
住
不
滅
の
栄
を
な
し
、
一
色
一
香
の
縁
生
は
、
無
非
中
道
の
眼
に
応
ず
、
人
間
箇
々
円
成
の
観
念
、
猶
以
て
至
り
難
し
、
あ
ら
定
め
な
の
身
命
や
な
。
﹇
下
歌
﹈
シ
テ
人
間
有
為
の
転
変
は
、
弾
指
の
中
に
あ
ら
は
れ
て
。
﹇
上
歌
﹈
シ
テ
閻
浮
に
帰
る
妄
執
の
、
閻
浮
に
帰
る
妄
執
の
、
そ
の
生
死
の
海
な
れ
や
、
生
田
の
川
の
幾
世
ま
で
、
夢
の
巷
に
迷
ふ
ら
ん
、
よ
し
と
て
も
身
の
行
方
、
定
め
あ
り
と
て
も
終
に
は
、
夢
の
直
路
に
帰
ら
ん
、
夢
の
直
路
に
帰
ら
ん
。
＊
「
箇
々
円
成
」
と
は
、
仏
と
し
て
の
本
性
（
仏
性
）
は
、
ひ
と
そ
れ
ぞ
れ
（
個
々
）
に
生
ま
れ
な
が
ら
に
し
て
完
全
に
具
わ
っ
て
い
る
（
円
成
）
と
い
う
こ
と
（『
碧
巌
録
』
六
二
則
）。《
東
岸
居
士
》
に
も
「
あ
ら
ゆ
る
所
の
仏
法
の
趣
、
箇
々
円
成
の
道
直
ぐ
に
、
今
に
絶
え
せ
ぬ
跡
と
か
や
」
と
あ
る
。
個
々
の
事
物
、
す
な
わ
ち
山
川
草
木
か
ら
一
つ
の
塵
に
至
る
ま
で
こ
と
ご
と
く
、
真
理
の
全
体
を
尽
く
し
て
い
る
こ
と
を
言
う
。「
箇
々
円
成
」
と
は
、
自
然
の
万
物
は
、
皆
悉
く
、
円
満
・
常
住
の
道
を
具
備
し
て
、
心
理
の
全
体
を
体
現
す
る
こ
と
。
華
厳
・
天
台
に
て
、
仏
法
至
極
の
妙
理
を
い
い
あ
ら
わ
せ
る
語
。
＊
「
弾
指
」
と
は
、「
だ
ん
し
」
ま
た
は
「
た
ん
じ
」
と
も
読
み
、
指
で
は
じ
く
ほ
ど
の
少
時
。
指
を
弾
い
て
、
パ
チ
ン
53 音の劇詩人観世元雅
と
い
わ
せ
る
間
。
時
の
単
位
。
二
十
念
を
一
瞬
と
し
、
二
十
瞬
を
一
弾
指
と
す
る
。
《
天
鼓
》
（
天
上
の
楽
器
の
名
で
あ
り
七
夕
二
星
の
牽
牛
の
異
名
で
も
あ
る
「
天
鼓
」
か
ら
紡
ぎ
出
さ
れ
る
、
さ
ま
ざ
ま
な
イ
メ
ー
ジ
を
合
わ
せ
、
帝
王
の
横
暴
に
理
不
尽
に
も
殺
さ
れ
た
少
年
天
鼓
の
老
父
の
悲
嘆
と
、
音
楽
を
愛
し
た
少
年
の
霊
の
夜
遊
の
舞
楽
を
描
く
こ
の
能
は
、
主
題
・
構
造
・
文
辞
な
ど
の
点
か
ら
み
て
元
雅
作
の
可
能
性
が
あ
る
）
﹇
ク
セ
﹈
地
地
を
走
る
獣
け
だ
も
の、
空
を
翔かけ
る
翅
つ
ば
さ
ま
で
、
親
子
の
あ
は
れ
知
ら
ざ
る
や
、
況
ん
や
―
仏
性
、
同
体
の
人
間
、
こ
の
生
に
―
こ
の
身
を
浮
か
べ
ず
は
、
い
つ
の
時
か
生
死
の
、
海
を
渡
り
山
を
越
え
て
、
彼
岸
に
到
る
べ
き
シ
テ
親
子
は
―
三
界
の
首
枷
と
地
聞
け
ば
ま
こ
と
に
老
い
心
、
別
れ
の
―
涙
の
雨
の
袖
、
霑しほ
れ
ぞ
ま
さ
る
草
衣
、
身
を
恨
み
て
も
そ
の
か
ひ
の
、
な
き
世
に
―
沈
む
罪
科
つ
み
と
が
は
、
た
だ
命
な
れ
や
明
け
暮
れ
の
、
時
の
―
鼓
の
う
つ
つ
と
も
、
思
は
れ
ぬ
身
と
こ
そ
恨
み
な
れ
。
﹇
中
ノ
リ
地
﹈
シ
テ
面
白
や
時
も
げ
に
地
面
白
や
時
も
げ
に
、
秋
風
―
楽
な
れ
や
松
の
声
、
柳
葉
を
―
払
つ
て
月
も
涼
し
く
、
星
も
相
逢
ふ
空
な
れ
や
、
烏
鵲
う
じ
ゃ
く
の
橋
の
も
と
に
は
、
紅
葉
を
敷
き
、
二
星
の
屋
形
の
前
に
、
風
―
冷
や
や
か
に
夜
も
更
け
て
、
夜
半
楽
に
も
は
や
な
り
ぬ
、
人
間
の
水
は
南
、
星
は
北
に
拱
た
ん
だ
く
の
、
天
の
海
面
雲
の
波
、
立
ち
添
ふ
や
呂
水
の
堤
の
、
月
に
嘯
き
水
に
戯
れ
、
波
を
穿
ち
、
袖
を
返
す
や
、
夜
遊
の
―
舞
楽
も
時
去
り
て
、
五
更
の
一
点
鐘
も
鳴
り
、
鳥
は
八
声
の
ほ
の
ぼ
の
と
、
夜
も
明
け
白
む
時
の
鼓
、
数
は
六
つ
の
巷
の
声
に
、
ま
た
う
ち
寄
り
て
う
つ
つ
か
夢
か
、
ま
た
う
ち
よ
り
て
現
つ
か
夢
、
幻
と
こ
そ
な
り
に
け
れ
。
《
鵺
》（
世
阿
弥
作
）
前
ジ
テ
の
登
場
歌
（
原
型
と
思
わ
れ
る
サ
シ
・
一
セ
イ
・
サ
シ
・
下
歌
・
上
歌
、
の
サ
シ
）
﹇
サ
シ
﹈
地
そ
れ
人
間
の
境
涯
は
過
去
久
遠
の
昔
よ
り
、
本
来
空
の
身
な
り
し
を
、
何
を
忘
れ
て
一
念
の
、
妄
縁
に
引
か
れ
て
生
き
死
に
の
、
海
山
川
の
底
ひ
な
き
、
有
情
無
情
と
な
り
ぬ
ら
ん
、
身
に
は
よ
る
べ
も
波
小
舟
の
、
憂
き
世
の
わ
ざ
こ
音の劇詩人観世元雅 54
そ
物
憂
け
れ
。
《
春
栄
》（
ク
セ
は
世
阿
弥
作
曲
。
作
詞
も
同
人
と
推
測
さ
れ
、
能
全
体
の
作
者
も
世
阿
弥
と
考
え
ら
れ
て
い
る
が
、
元
雅
の
可
能
性
も
あ
る
）
﹇
ク
セ
﹈
地
そ
れ
生
死
に
流
転
し
て
、
人
間
界
に
生
ま
れ
る
ば
、
八
つ
の
苦
し
み
離
れ
ず
、
過
去
因
果
経
を
惟
ん
み
よ
、
殺
の
報
殺
の
縁
、
譬
へ
ば
車
輪
の
ご
と
し
、
わ
れ
人
を
失
へ
ば
、
か
れ
ま
た
わ
れ
を
害
す
、
世
々
生
涯
、
苦
し
み
の
海
に
浮
き
沈
み
て
、
み
法
の
舟
橋
を
、
渡
り
も
せ
ぬ
ぞ
悲
し
き
。
こ
と
さ
ら
こ
の
国
は
、
神
国
と
い
ひ
な
が
ら
、
ま
た
は
仏
法
流
布
の
時
、
教
へ
の
法
も
盛
ん
な
り
、
こ
と
に
―
所
は
東
方
あ
づ
ま
が
た
、
仏
法
東
漸
に
あ
り
、
有
明
の
月
の
、
わ
づ
か
な
る
人
界
、
急
い
で
―
来
迎
の
夜
念
仏
、
声
清
光
に
弥
陀
の
国
の
、
涼
し
き
道
な
ら
ば
、
唯
心
の
浄
土
な
る
べ
し
シ
テ
所
を
―
思
ふ
も
頼
も
し
や
地
こ
こ
は
東
路
の
、
故
郷
を
去
つ
て
伊
豆
の
国
府
、
南
無
や
―
三
島
の
明
神
、
本
地
大
通
智
勝
仏
、
過
去
塵
點
の
ご
と
く
に
て
、
黄
泉
―
中
有
の
旅
の
空
、
長
闇
冥
の
巷
ま
で
も
、
わ
れ
ら
を
照
ら
し
給
へ
と
、
深
く
ぞ
祈
誓
申
し
け
る
、
雪
の
古
枝
の
枯
れ
て
だ
に
、
ふ
た
た
び
花
や
咲
き
ぬ
ら
ん
。
《
葵
上
》（
世
阿
弥
改
作
）
﹇
サ
シ
﹈
シ
テ
お
よ
そ
輪
廻
は
車
の
輪
の
ご
と
く
、
六
趣
四
生
を
出
で
や
ら
ず
、
人
間
の
不
定
芭
蕉
泡
沫
の
世
の
習
ひ
、
昨
日
の
花
は
今
日
の
夢
と
、
驚
か
ぬ
こ
そ
愚
か
な
れ
、
身
の
憂
き
に
人
の
恨
み
の
な
ほ
添
ひ
て
、
忘
れ
も
や
ら
ぬ
我
が
思
ひ
、
せ
め
て
や
暫
し
慰
む
と
、
梓
の
弓
の
怨
霊
の
、
こ
れ
ま
で
顕
は
れ
出
で
た
る
な
り
。
《
黒
塚
》（
作
者
不
明
）
﹇
片
グ
セ
﹈
地
た
だ
こ
れ
地
水
ぢ
す
ゐ
火
風
の
、
か
り
に
暫
く
も
ま
と
は
り
て
、
生
死
に
輪
廻
し
、
五
道
六
道
に
廻
る
事
、
た
だ
一
心
の
迷
ひ
な
り
、
お
よ
そ
人
間
の
、
徒あだ
な
る
事
を
案
ず
る
に
、
人
さ
ら
に
若
き
事
な
し
、
終
に
は
老
い
と
な
る
も
の
を
、
か
55 音の劇詩人観世元雅
程
―
は
か
な
き
夢
の
世
を
、
な
ど
や
厭
は
ざ
る
我
な
が
ら
、
徒
な
る
心
こ
そ
、
恨
み
て
も
か
ひ
な
か
り
け
れ
。
こ
れ
ら
の
作
品
例
は
、「
人
間
」
を
「
動
物
」
に
対
す
る
「
人
間
」
よ
り
も
、
ほ
と
ん
ど
「
人
間
界
」（「
人
界
」）
や
「
世
間
」
の
意
に
用
い
て
い
る
と
い
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、
こ
の
思
想
を
最
も
深
く
表
現
し
て
い
る
作
品
が
《
隅
田
川
》
の
母
の
絶
唱
「
人
間
愁
ひ
の
花
盛
り
、
無
常
の
嵐
音
添
ひ
、
生
死
長
夜
の
月
の
影
、
不
定
の
雲
覆
へ
り
、
げ
に
目
の
前
の
憂
き
世
か
な
、
げ
に
目
の
前
の
憂
き
世
か
な
」
で
あ
ろ
う
。
一
般
に
物
狂
能
は
最
後
に
愛
す
る
者
と
再
会
す
る
が
、《
隅
田
川
》
の
よ
う
に
悲
劇
の
結
末
は
他
に
な
い
。「
再
会
の
喜
び
に
ひ
た
る
よ
り
も
、
一
周
忌
に
死
に
場
所
に
め
ぐ
り
あ
わ
せ
、
念
仏
の
声
の
中
に
わ
が
子
の
幻
と
対
面
し
た
母
の
悲
し
み
に
泣
く
ほ
う
が
、
ど
ん
な
に
感
動
的
で
あ
ろ
う
」（
拙
著
『
謡
曲
百
番
』
角
田
川
）。
こ
れ
が
中
世
の
現
実
な
の
だ
。
近
代
的
で
緊
密
な
構
成
と
詩
情
を
劇
化
さ
せ
た
こ
の
能
ほ
ど
、
元
雅
の
人
間
理
解
の
深
さ
と
独
創
力
の
豊
か
さ
を
示
し
て
い
る
作
品
も
な
い
。
翻
っ
て
、
敗
者
の
祝
福
と
い
お
う
か
、
守
り
の
神
と
な
ろ
う
と
告
げ
て
め
で
た
く
終
わ
る
《
恋
重
荷
》
と
、
死
後
も
な
お
恨
み
を
捨
て
ず
激
し
く
復
讐
し
再
び
恋
の
淵
に
消
え
る
《
綾
鼓
》
と
を
比
較
す
る
と
き
、
私
は
こ
の
《
隅
田
川
》
に
も
似
た
一
種
の
近
代
性
を
強
く
感
じ
る
。
無
常
の
こ
の
世
、
理
不
尽
な
事
の
多
い
こ
の
人
間
世
界
の
現
実
を
し
っ
か
り
と
見
据
え
て
い
る
観
世
元
雅
の
ま
な
ざ
し
を
感
じ
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
私
同
様
に
《
綾
鼓
》
の
構
想
や
結
末
に
、
近
代
性
を
指
摘
す
る
意
見
も
あ
る
。
そ
れ
は
、
野
上
弥
生
子
の
《
綾
鼓
》
の
解
説
で
あ
る
（「
下
掛
宝
生
会
能
解
説
」。『
野
上
弥
生
子
全
集
』
第
Ⅱ
期
第
二
十
九
巻
補
遺
２
・
岩
波
書
店
・
一
九
九
一
）。
す
な
わ
ち
、
恋
す
る
も
の
が
か
く
も
卑
賎
な
老
人
で
、
相
手
が
最
上
に
高
貴
な
女
御
で
あ
る
点
で
も
、
珍
し
く
お
も
し
ろ
い
が
、
一
般
の
執
念
物
の
や
う
に
成
仏
得
脱
に
な
ら
ず
、
最
後
ま
で
妄
執
に
と
り
つ
か
れ
た
ま
ま
に
残
さ
れ
る
の
も
、
能
と
し
て
も
謡
曲
と
し
て
一
種
近
代
性
の
あ
る
、
強
烈
な
熱
情
の
充
実
し
た
最
上
の
傑
作
と
い
へ
る
で
あ
ら
う
。
観
世
流
の
「
恋
重
荷
」
は
こ
の
曲
の
改
作
と
称
せ
ら
れ
る
が
、
遥
か
に
こ
の
曲
に
及
ば
な
い
。
世
阿
弥
元
清
作
。
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と
あ
る
。
作
者
を
元
清
作
と
す
る
説
は
『
能
本
作
者
注
文
』
な
ど
後
世
の
作
者
資
料
に
拠
っ
た
も
の
で
あ
り
、
現
在
で
は
、
作
品
の
内
部
徴
証
か
ら
決
定
す
べ
き
で
は
あ
る
が
、
近
代
性
を
指
摘
し
て
い
る
点
は
、
は
な
は
だ
示
唆
に
富
む
。
こ
の
一
種
の
近
代
性
が
、
元
雅
の
作
品
に
は
感
得
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
元
雅
の
作
品
に
は
、《
隅
田
川
》
の
母
親
、《
弱
法
師
》
の
俊
徳
丸
、《
蝉
丸
》
の
逆
髪
と
蝉
丸
、《
盛
久
》
の
主
馬
判
官
の
盛
久
、《
景
清
》
の
悪
七
兵
衛
景
清
な
ど
（
あ
る
い
は
《
俊
寛
》
の
俊
寛
僧
都
を
加
え
て
も
よ
い
か
も
し
れ
な
い
）、
極
限
状
況
に
置
か
れ
た
人
間
を
描
く
も
の
が
多
い
。
極
限
状
況
に
あ
る
人
間
の
心
理
を
描
く
作
品
が
多
い
の
で
あ
る
。
総
じ
て
平
明
で
分
か
り
や
す
い
文
体
と
い
い
、
禅
林
語
句
の
効
果
的
な
引
用
と
い
い
、
世
阿
弥
伝
書
の
言
葉
の
利
用
と
い
い
、
極
限
状
況
に
あ
る
人
間
の
心
理
を
描
く
な
ど
、
こ
れ
ら
は
元
雅
作
で
あ
る
こ
と
を
立
証
す
る
有
力
な
鍵
と
な
っ
て
い
る
が
、
初
め
に
触
れ
た
『
応
永
三
十
四
年
番
組
』
で
の
上
演
記
録
と
併
せ
考
え
る
時
、
そ
し
て
劇
の
展
開
に
見
ら
れ
る
「
音
」
や
「
声
」
の
顕
著
な
は
た
ら
き
に
注
目
す
る
時
、《
綾
鼓
》
の
作
者
と
し
て
「
音
の
劇
詩
人
観
世
元
雅
」
の
可
能
性
が
き
わ
め
て
強
い
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
ひ
と
つ
の
仮
説
と
し
て
提
出
し
た
い
。
な
お
、M
arie
C
.
Stopes
"P
lays
of
O
ld
Japan
T
he
N
ō"
W
illam
H
einem
an,
L
ondon
1913
す
な
わ
ち
、
マ
リ
ー
・
ス
ト
ー
プ
ス
著
『
昔
の
日
本
の
劇
―
能
』
は
、
謡
曲
の
翻
訳
書
と
し
て
最
初
の
単
行
本
で
あ
る
が
、
こ
こ
に
収
め
ら
れ
て
い
る
作
品
は
、《
求
塚
》
《
景
清
》《
田
村
》《
隅
田
川
》
で
、
こ
れ
ま
で
取
り
上
げ
て
来
た
元
雅
の
作
品
が
収
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
注
目
し
た
い
。
著
者
の
マ
リ
ー
・
ス
ト
ー
プ
ス
（1880
―1958
）
は
、
イ
ギ
リ
ス
の
生
物
学
者
で
婦
人
運
動
家
で
あ
る
が
、
日
本
滞
在
中
、
謡
と
く
に
能
の
音
の
響
き
と
詩
文
の
美
し
さ
に
惹
か
れ
、
宝
生
流
の
能
謡
に
嗜
み
が
深
か
っ
た
東
京
帝
国
大
学
理
科
学
長
桜
井
錠
二
（1858
―1939
）
の
協
力
を
得
て
英
訳
に
取
り
組
み
、
イ
ギ
リ
ス
へ
帰
国
後
、
一
九
一
三
年
（
大
正
２
年
）
に
本
書
を
出
版
し
た
（
同
年
、
同
じ
装
訂
本
が
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
で
も
出
版
さ
れ
て
い
る
。E
.P
.D
utton
and
C
om
pany.
再
版
。1927
年
T
he
E
clipse
P
ress
L
ondon
）。
57 音の劇詩人観世元雅
そ
の
所
収
曲
が
初
め
て
外
国
語
に
翻
訳
さ
れ
た
《
隅
田
川
》
を
は
じ
め
と
し
て
「
音
の
劇
詩
人
元
雅
」
の
作
品
に
集
中
し
て
い
る
の
は
、
た
ん
に
偶
然
と
は
思
え
な
い
の
で
あ
る
。
能
の
美
し
さ
、
特
に
謡
の
音
の
響
き
に
惹
か
れ
た
マ
リ
ー
・
ス
ト
ー
プ
ス
は
、
劇
中
に
占
め
る
「
音
」
や
「
声
」
の
効
果
を
直
感
的
に
把
握
し
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
後
考
に
待
ち
た
い
。
注（１
）
同
じ
く
『
三
道
』
に
「
松
風
村
雨
、
昔
、
汐
汲
な
り
」
と
あ
る
の
も
同
様
の
例
で
、
田
楽
能
《
汐
汲
》（
散
佚
曲
）
を
翻
案
し
た
の
が
《
松
風
》
で
あ
る
。
（
２
）
八
嶌
幸
子
「
応
永
卅
四
年
演
能
記
録
」（『
観
世
』
平
成
年
８
月
号
）。
大
乗
院
尋
尊
の
日
記
紙
背
に
、
応
永
三
十
四
年
二
月
の
薪
猿
楽
に
際
し
て
興
福
寺
別
当
の
経
覚
が
大
乗
院
に
金
春
座
と
観
世
座
を
呼
ん
で
演
能
さ
せ
た
別
当
坊
猿
楽
の
記
録
で
、
九
日
の
分
は
大
蔵
大
夫
が
五
番
を
舞
っ
た
こ
と
だ
け
を
記
し
、
十
日
の
観
世
座
分
に
つ
い
て
の
み
十
五
番
の
曲
名
と
演
者
を
記
録
し
て
い
る
。
観
世
十
郎
・
観
世
三
郎
・
十
二
次
郎
の
三
人
が
観
世
座
分
を
分
担
。
ま
と
ま
っ
た
演
能
記
録
と
し
て
は
最
古
の
資
料
で
あ
る
。
表
章
「《
観
世
流
史
》
参
究
（
そ
の
二
十
）
世
阿
弥
出
家
直
後
の
観
世
座
―
応
永
三
十
四
年
演
能
記
録
を
め
ぐ
っ
て
―
」（『
観
世
』
平
成
十
二
年
十
月
号
）。
ち
な
み
に
曲
名
と
演
者
名
を
記
す
と
、
次
の
通
り
。
１
佐
保
山
…
観
世
十
郎
　
２
曽
我
乕
…
同
三
郎
　
３
盛
久
…
十
郎
　
４
酒
天
童
子
…
十
二
次
郎
　
５
仏
原
…
三
郎
６
エ
ビ
ラ
ノ
梅
…
十
郎
７
猩
生
…
十
二
次
郎
８
自
然
居
子
…
三
郎
９
業
平
…
十
郎
10
忠
信
…
十
二
次
郎
11
小
町
少
将
…
三
郎
12
歌
占
…
十
郎
13
逆
鉾
…
十
二
次
郎
14
松
山
…
三
郎
15
綾
鼓
…
十
郎
。
右
の
う
ち
十
郎
元
雅
が
演
じ
た
作
品
は
、《
佐
保
山
》《
盛
久
》《
エ
ビ
ラ
ノ
梅
》《
業
平
》（
不
明
）《
歌
占
》《
綾
鼓
》
の
六
番
で
あ
る
が
、《
盛
久
》
と
《
エ
ビ
ラ
ノ
梅
》
と
《
歌
占
》
が
元
雅
の
作
品
で
あ
る
こ
と
は
確
実
で
、
他
の
曲
も
そ
の
可
能
性
が
高
い
。
（
３
）
「
さ
す
が
に
我
も
平
家
な
り
…
」
に
つ
い
て
想
起
さ
れ
る
の
が
漱
石
の
『
行
人
』
の
一
場
面
だ
。
行
人
（
帰
つ
て
か
ら
）
の
「
十
二
」
の
中
の
次
の
場
面
で
あ
る
。
（
略
）
自
分
は
か
ね
て
か
ら
此
「
景
清
」
と
い
ふ
謡
に
興
味
を
持
つ
て
ゐ
た
。
何
だ
か
勇
ま
し
い
や
う
な
惨
ま
し
い
や
う
な
一
種
の
気
分
が
、
盲
目
の
景
清
の
強
い
言
葉
遣
か
ら
、
又
遥
々
父
を
尋
ね
に
日
向
迄
下
る
娘
の
態
度
か
ら
、
涙
に
化
し
て
自
分
の
眼
の
輝
か
せ
た
場
合
が
一
二
度
あ
つ
た
。
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然
し
夫
は
歴
乎
れ
っ
き
　
と
し
た
謡
手
が
本
気
に
各
自
の
役
を
引
き
受
け
た
場
合
で
、
今
聞
か
せ
ら
れ
て
ゐ
る
や
う
な
胡
麻
節
を
辿
つ
て
漸
く
出
来
上
る
景
清
に
対
し
て
は
殆
ん
ど
同
情
が
起
こ
ら
な
か
つ
た
。
や
が
て
景
清
の
戦
物
語
も
済
ん
で
一
番
の
謡
も
滞
り
な
く
結
末
迄
来
た
。
自
分
は
其
成
蹟
を
何
と
評
し
て
好
い
か
解
ら
な
い
の
で
、
少
し
不
安
に
な
つ
た
。
嫂
は
平
生
の
寡
言
に
も
似
ず
「
勇
ま
し
い
も
の
で
す
ね
」
と
云
つ
た
。
自
分
も
「
左
右
で
す
ね
」
と
答
へ
て
置
い
た
。
す
る
と
多
分
一
口
も
開
く
ま
い
と
思
つ
た
兄
が
、
急
に
赭
顔
の
客
に
向
か
つ
て
、「
さ
す
が
に
我
も
平
家
な
り
物
語
り
申
し
て
と
か
、
始
め
て
と
か
い
ふ
句
が
あ
り
ま
し
た
が
、
あ
の
さ
す
が
に
我
も
平
家
な
り
と
い
ふ
言
葉
が
大
変
面
白
う
御
座
い
ま
し
た
」
と
云
つ
た
。
兄
は
元
来
正
直
な
男
で
、
か
つ
己
れ
の
教
育
上
嘘
を
吐つ
か
な
い
の
を
、
品
性
の
一
部
分
と
心
得
て
ゐ
る
位
の
男
だ
か
ら
、
此
批
評
に
疑
ふ
余
地
は
少
し
も
な
か
つ
た
。
け
れ
ど
も
不
幸
に
し
て
彼
の
批
評
は
謡
の
上
手
下
手
で
な
く
つ
て
、
文
章
の
巧
拙
に
属
す
る
話
だ
か
ら
、
相
手
に
は
殆
ん
ど
手
応
が
な
か
つ
た
。（
略
）。（『
漱
石
全
集
』
第
八
巻
、
岩
波
書
店
、
一
九
九
四
年
）
兄
の
批
評
の
と
お
り
、
ま
さ
に
こ
の
シ
ー
ン
に
い
た
る
景
清
の
独
白
の
場
面
が
《
景
清
》
の
ク
ラ
イ
マ
ッ
ク
ス
な
の
で
あ
る
。
漱
石
は
《
景
清
》
の
要
の
シ
ー
ン
を
し
か
と
把
握
し
、
兄
の
言
葉
を
通
じ
て
、《
景
清
》
の
最
も
大
切
な
場
面
を
読
者
に
伝
え
て
い
る
の
で
あ
る
。
（
４
）
岩
崎
雅
彦
氏
「
蹈
景
清
蹠
の
位
置
―
能
作
史
上
に
お
け
る
―
」（『
中
世
文
学
』
第
四
十
九
号
、
二
〇
〇
〇
年
六
月
発
行
、
中
世
文
学
会
）。
﹇
付
記
﹈本
稿
は
、
ハ
ー
バ
ー
ド
大
学
教
授
ジ
ェ
イ
・
ル
ー
ビ
ン
氏
が
法
政
大
学
能
楽
研
究
所
紀
要
『
能
楽
研
究
』
第
26
号
（
二
〇
〇
二
年
三
月
）
に
発
表
さ
れ
た
「『
風
姿
花
伝
』
の
不
思
議
な
沈
黙
」
に
お
い
て
示
さ
れ
た
「『
高
砂
』
―
音
の
ポ
エ
ム
」
に
触
発
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
国
際
日
本
学
研
究
の
テ
ー
マ
の
一
つ
「
外
国
人
の
能
楽
研
究
」
を
進
め
て
い
る
立
場
か
ら
も
、
同
氏
の
論
は
興
味
深
く
、
学
恩
に
感
謝
す
る
次
第
で
あ
る
。
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